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||¿|Gla6es especiales, wai oateníip de inven- 
por 20 años.
ildosas de alto j  bajoi relieve para or- 
feehtación. Iinitaciones de los mármoles. 
j£t jKábrica, más antigua d^ Andalucía y 
ií^aypr exportación.
,^ecoñaendamo8 al público so confuñdan 
a^eslxos'Wtículos patentados con otras imi- 
ieg, l^¿hás por algm os fátócantes los 
ijBs d if i |^  mucho „en jbeUeía, ^ id a d  y 
Jidó. ^d^ij^se ea iá lo^s i l u s t r a s .
dp .toda dlaep dp objetos de
^ i^ s i t^  de caneatd^^ y cales
Radicas. ■  ̂ ,




fs, bpratísMps % pp realizan 
B8 eriia PÍazá dé lóB Moros, 31,
<l̂ oy S¿óldSn dé Dios) .
■'' " W ‘
BSTIEDE
1898
„,,^J^aíoitial, no ma pasado 
. .sMl|iie en las Corl|ieSî ŝévi;hable\ a  ̂
n#ésidad de dar lÉpiát satisfeccion al
É 8, depuraiídp las wspónpabilidar^
küe á uiíbsy' & ótr pŝ , bómbres po • 
JOS, militlres, pténsa y fúricipna- 
ítbPs M b l i c t í s ^ íp l^ ^  
itouplíos heétids (jüe costaron á Es- 
%ña t f c  de sangre, rios de oro
la política, del Gobierno, 4eí Ejércitof .i.Me llevaría lejos; muy lejos, el análi- 
y de la opinión en España. Están su-l p**" vJUmam causam de esta ^cuestión 
frien4o el mal que nace de la duda | enojosa. No prosigo porque habría de es-
arraigada en la conciencia pública 
acerca de su conducta; mal que, por 
no haberse curado á tiempo, se ha 
hecho crónico y para el que cualquier 
remedio sería, por lo tardío, ineficaz. 
Por mucho que se hiciera,por mucho 
que se depuraran y exigieran respon­
sabilidades—pues estamos seguros 
de que nadie habría de descender de 
las alturas para ir á presidio ó ser 
ahorcado ó fusilado—no se lograría 
ni que la opinión en España se cura­
ra dé la duda y de la desconfianza 
que le inspiran sus clases directoras, 
ni éstas lograrían arrojar de sí el 
sambenito que llevan pegado á la piel 
de causahtésy de responsables imr 
punes de aquellas catástrofes nacio­
nales.
Desde Algeciras
carnecer un nombre bendito, un nombre 
santo, una relación, la más espiritual de 
todasi^la relación de la madre con el fruto 
de sus entrañas.
Hace bien la justicia en, perseguir delito 
tan horrendo que, nunca hallará en la pena 
concebida por el legista su sanción ade­
cuada.
civil érán ineficaces para contener al públi-1 Enjuiciamiento criminal, sostenga que la 
co que pugnaba por entrar en la cárcel, v-ii I guardia civil no pueda asistir al acto de' 
A médida que adelantan los trámites del | prestar declaraciones ante un juzgado; por ¡
Pero, á mi entender, amigo Cancela, es 
no menos odioso, no menos miserable, el 
aborto social, más frecuente, y qnq infor­
mado quizá por un rasgo de humanidad 
mentida, deplora el hombre honrado y re­
chaza la conciencia digna.
Se traduce en él abandono del hijo á la  
calle, al arroyo, escuela del vicio y fuente 
de máles horrorosos que nos azotan y ago­
bian nuestro espíritu.
. Es la creación, la elabqración, del dege­
nerado, dél esclavo, del miserable, deí ig­
norante, del que engrosará, las filas del 
ejército que discurre por el presidio y pa­
sea por la inmundicia; del que .venderá su 
conciencia, para labrar su propia desgra­
cia; del que rendirá un culto nefando al 
mal, para contrarrestar hermosos dictados 
de la naturaleza;, del que escribirá una 
sénténcia’ des muerte, de considerandos 
abominables, contra el sentimiento y la 
dignidad; del que será mañana verdugo 
de la sociedad que lo cónúujera a l preqi-
( I ] i t f ó P i n a c i ó i &  p o s t a l )
1 ver que, no obs­
tante él pesimismo exagerado de la prensa 
francesa, que ha inflüiáoi én grá,n„ parte sen
bre la- éspafiola, ñurfea bé expúesto en nin- ____________
guna dé mié cartas ,ni tampoco be pensado, |  pi¿ip~y~á la ruinaT
que la; Conférónciá terminaba con complica-1 É). aborto artificial, perpetrado por la
clones éxterióresí- Mis ' idea® sobre estósl fjjjpjj^ madre, contra el embrión, esperan- 
esuntos, se yen - hoy confirmadas por lel J de bon^bre, es la  negación de toda cía- 
optimismo aquí reinante. La bave b á  sor-| gg dé vida; pero no deja huellas, nó tiene 
tpado todos los éscéllés^y’jiuede decirse ya|gppggg|jgj^gj[ag fañestas para, los demás;,el 
(jtie návegá'por tín már llbiei ■-  ̂ ' I aborto social, negación de laiVida : del es- 
® b la últi tña sesión presentar ion los ma-1 piritu, que se anule, cou; la asimilación
juicio oral y llégala hora del veredicto y 
sentencia, la especti ción es mayor.
. C o m ie n z n  l a  s e s ió n
A la hora de costumbre, próximamente 
la uneí el p:^esidente ordena que se dé la 
voz de audiencia pública; entran los proce­
sados, primero Aldije, tránquilo y haciendo 
reverencias, y luego Muñoz postrado é iu- 
) móvil en el sillón.
la tfb rm e  d e l d e fe n s o r  de A ld ije
Gonce,dida por la presidencia la palabra 
al abogado don Juan Romero Martínez, és­
te,defendiendo alJPVancds empieza diciendo:
Más de 38 años hace que llevo la honro­
sa togp.'
De entonces acá mi escaso valimiento y 
mi pdbre palabra quedaron vinculados á 
los pobrps.
Haqqtbn exordio brillantísimo manifesr 
tando que los hombres son todos por igual 
hijos #  Dios, así los malos como los bue­
nos, y que los más perversos pueden con- 
vtitirsé jen santos.
Después de declarar que á nadie ha de­
fendido por esperar récompensa material, 
exclama:
I Afi! cuantos que mueren muy tranquilos 
envidiarán la muerte de muchos que mue­
ren qi|im  patibaió
^  de consideraciones,se coloca más
ne la vida y la fortuna, 
almente, en este periodo par- 
rió  ̂lá cuestión ha vuelto á
rróqüíés únproyéétoV exptMénd sus de- 
áéós dé que él sultán fbeía el que desípa- 
ra la nación que debía fóímar la  policía. 
Gficialménté ae di jó qtieel proyecto sO sOr 
metería al estudio de los ropporícMr#; pero 
es íbúíiiááadir que el tal proyectó nada sig- 
¿Iflca n ivalé en ésta lucha de ambiciones.
En el proyecto dé policía presentado por 
ebdelegádo aastriaoo, se hablaba de Espa­
ña contó si BÓlamenté la fuerza de las 
circunstancias fuese la que nos llevara 
á formar parte.de este concierto; pero en la 
última BeSíón, ei represfentante de Austria 
ha atenuado algo ef mal efecto que en nos­
otros produjo su discurso, añadiendo: que 
no ha estado en su ánimo el negar 1 os der
grosera del efluyiQ dél; vicio, pór; la mate­
ria, representa la caída de un, pueblo, qué 
siega con guadaña, erimipaj, que rompe 
cotí mano despiadada, el botób tierno, 
signo y anuncio de la - futriraí florescencia 
■moral.. , ' í
Y la sociedad española, como toda 
madre abortiva, merece la temible pena de 
quien destroza sus visceras y desgarra sus 
propias lentraflas.é.
Francisco Cano Luna í
tanto, la presencia de individuos del expre 
sado cuerpo en el acto de declarar los pro-; 
cesados en esta causa es ilegal, y en úUitno \ 
caso debieron firmar todos los presentes, |  
como manda la ley. |
Sentadas estas bases, afirma el Sr. Ro- | 
mero que la permanencia de la fuerza a r - | 
mada en el locál en que prestaban declara- f 
ción los procesados, representó una coac- f 
ción moral de gran importancia y un defec-| 
to legal en la snstanciación del sumario, f 
La confesión—agrega—ha sido siempre| 
considerada como una prueba de grandiai-1 
mo respeto, tanto, que los antiguos la llama-1 
ban «la reina de las pruebas»; pero no M - f 
ta qnienes lá conceptúan contraria á la na­
turaleza. •
Sigue ocupándose extensamente de l a . 
confesión y explicando cómo debe ser ésta | 
para que legélmente tenga validez. i
Cou respecto á las dudas que se abrigan 
acerca de la muerte de Rejano, dice que no 
tienenyálor alguno, porque lo único que se 
ha probado es que Atdije vino á esta capi­
ta l á ver al don Eduarlo Oauna, para el 
asunto de los pagarés. Para demostralo 
examina las declaraciones del señor Apari­
cio y fie Víctor Aldije, queéóáflrmaú su 
aserto.
Afirma que él acto de indicar á las vic- 
Itipiás que inclinaran Ja cabeza para ver el




P R B C IO S  B C O H Ó M IG O S
Oastelar, 5.—MALAGA
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados,
4  M e d a ll& s  d e  O ru  
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda Clase de compri­
midos de cemento.
0  Nota .— Garantizamos que la calidad 
de los productos de esta casa es inm ejo­
rable y  no tíene competencia.
CoB^estando á lo que él acusador ©n I caneza para ver ei
nomjbr^ de la  viuda de Rejano dijo de ques?^®. ^ darles el golpe fa-
reebós que España tiene en Máinruecós, y
P a  pérdida de algo <^e, en otro or-m ía ' demodifiqación.
Según el proyecto austríaco, España for­
mará la policía en Mogador, Laracbe y Ma-.
L ' TOÍ T nnm n zagán. Francia Informará en Tánger, Saffí,
•^?5^®a®5°^®lRabat y Tetuán. A primera vista, salta la 
;úé lá  \jÚ 0 rra  y e l Sr. |  intención de ertá diplómacia, que invierte i
ú  y o tro s  ^ n e r á l e s  q u e  tie n e n  : ¡Qg papeles qéé éorreeponden á cada uno, i*, 
e n  a m - | dando á Fráncia Toé puntos donde mayo
_  La intrépida automóvilistá, Mditne. Du
- to le  íóB páerióé és s S p í i w é  secuestrada en Tánger por él
moro YalimU.
Sobre el móvil del áecuestro 
diversamente se opina, 
pues mientras dicen *algunoé 
que todo es cuestióu de gtCiia, 
no falta quien asegura 
que el secuestro lo motiya 
el proyecto de la Fráneía: 
la penetráción pacífica. ,
i i i í i  C ám aras, h a n p o d id o  co n  in s is -¡re s  son los intereses españoles y  á España 
ié iic ia ,y h a s tá  co n  a m sp az as  de di^Upnde más gicandes intéreses tienen los
jdr SUS cargos oficiales, como en el franceses
¡» a d o  lo hizo el general tharqués de 
l|st&á;j5ue la información selabíp, 
depureh las réspohsabilidá- 
dés3íuÍi|se sepa de unaVez 
áslcuáptosintervíníeron diréetanifcBí 
'te km tdtíeliÓ  ̂ acontecí-
B él ím ando 4®Í, Ejlército, d e ja rp h  | nes á algo más que á
harían éstos eU Tánger yTetuán,
El alcalde de Valencia ha denunciado 
su propiá casá pór infracción de las oirde- 
I nan¿as,municipalés; y ayer pagó las cinco
«cQnT|>s criminales como esos debe hacer 
seéo^ó con los reptiles: aplastarlos» ex- 
clamó?;
Ésas palabras no pueden por menos de 
caaaarpio extrañeza despuéé de 20 siglos de 
cristianismo; cuando hay un  alma qne sal­
var, cuando se requiere caridad y debemos 
hacérnos la consideración de que después 
fie éstep^da liay otra. i
Esenaió al délincuente no puede sentirlo 
el pueblo español, católico por excelencia; 
sólo se concibe en otro qne tenga la ffílsa 
civilización moderna y oculte bsjo el guan­
te blafico la  peluda epidermis de los pieles 
rojas.
(Por To que se ve, el Sr. Romero quiere 
que nu se aplique la pena capital á loe pro­
cesados, á fin de poder conquistar esas dos 
almas para el cielo).
Entra en el asunto y, dice que desde un 
principio notó la falta de orientación en el 
procesó, Este dió comienzo á instancias y 
por denuncia dé doña Francisca Márquez, 
viuda de Rejano, y, sin embargo, el pro­
cedimiento no se dirigió contra Alfiije, has­
ta qué el juez de Posadas lo mandó dete- 
ner. ,
El ‘ defensor de Aldije se extiende en el 
examen detallado de las declaraciones de 
los tei^tigos para deducir los grandes vacíos 
y deficiencias qne, á su juicio, existen en 
la instrucción del sumario.
Acerca de esto dice que el juez instruc­
tor no puede mostrase conforme con la con- 
fésión de los procesados, sino que debe 
comprobar uno por uno todos los cargos 
que contra aquéllos aparecén, porque los 
auáles judiciales tienen demostrado la exis­
tencia de muchos casos de fálsas declárá-
fal, lo considera más absurdo que tódó To 
demás, porqué, dice, que en todo éaso bu- 
biéran tóckdo con los pies para saber si 
existía dicho obstáculo, pero no hubieran 
bajado la cabeza, porque la obscuridad de 
la noche bacía imposible de todo puntó ver 
lo qué había en él suelo.
(El,discurso dél señor Romero Martínez 
resalta tab minuéióBó y detallado, q;ué é l 
público comienza á dar muestra de cánsán- 
cio) ■
JPfn d e  I f tg e x tn  eiéslfiii
En vista de la fatiga del orador y cómo 
éste manifiesta que el estado de su salud 
quizá no le permita continuar,el présidente 
ordena la suspensión del acto a las  treeda 
la tarde.
Día d e  degeanso
La vista no se reanudará, hasta el lunes 
en que él defensor de Aldije continuará su 
informe, Probabablemente estedia se emi­
tirá  veredicto.
Si es asi la causa se fallará el martes.
Antonio Cruz Pérez, á consecuencia de sor­
prenderlo rebuscando hojas y cañas secas 
en el soto de aquella finca.
El anciano resultó con una herida en la 
mano derecha y otra en la pierna izquierda,, 
siendo conducido al Hóspital cjvü de esta^ 
capital.
El agresór ingresó en la cárcel.»
, Gomo se ye pos el funesto dfiifidi l̂ace, 
Antonio C ruz debió resaltar con. lesjonea 
internas á más de las bermas que el 
anterior suelto mencionábamos.
El juzgado de la Mercéd ba ordenado, que 
el cadáver sea coqducido al ceqienteriq de 
Sau |[igael de (esta capital, donfie ufia^vez. 
practicada la autopsia podrá compjtobars& 
la exactitud de las BoépecÉas.
N o tá s  a ir ic a u á s
DE U  EDIOIOM
DE AYÉi TARDE
LA. CRISIS JORNALERA
Hoy se han repartido ep el Ayuntamien­
to setecientos bonos de comida, pos ser ex­
traordinario el 'número dé los pobres que 
han ido á solicitarlos.
Eu las obras públicas de la capital traba-
donde casi el idioma oficial es el español, multa con que tal iniraccíón se cienes que no pueden servir de base p a r a ? b o y  cincuenta hombres que han releva-
donde la mayor parte de los hábitantes son fpén^a. , ____ A  . i _ „ - dimar un fallo. |  do á igual número de Ja semana anterlo»*
españoles, donde la moneda que más oireu-i; ”  ' ’ ”  -  -
jp és  la nuestra y donde 
■^fios los intéréses son
en una palabra,
Q„ - ("siónséríá nula, ineficaz, y casi con-DU Hv --------  nació-
i dáéií ̂ ^pbíérnot bien IAr.. /ioT WíiSr/iiitrt Waíannn I ^ é s e ñ a r  « ípgtrucción
Este alcalde merece que le levanten una 
[estatua, ,
Digo, si la csja municipal que ppr ra?Óñ 
[fiel cargo regentea nó es como la ratonera 
d e L a G ra w t^ .  T
inversión fieen n  déheróSí y  ló slm ilitar á loe moros. Pero esU 
erón  i¿ á Í  ó tó i^ e rn e n te . I cosas, como ya .se ha dicho, es suscb¡T. -
creem os q u e  es to  s e  p u e d a  l l |-  j áe modificación y, seguramente, se modifl-
'oB he^Iios p M a d p sfó  I W  m l i u l t e i m l
hfléÁriap A raiiz Hft Tos Aíírtrttfim- —  ¿
............... .. Hl flWWIIWIII
di$f>ió acerse á r íz de Ips%cóñtéc| 
Íp8¿ cufiüdp la
psfábáéh sii iD̂ yoî  ̂ rádp 
Ición,, cuan^Pi eViÓspíritu pópu- 
éaba recientemente impresioná- 
'Séritídp por lás: dolorosas héri- 
l^íeiítas en el cuerpo nafiionál 
por la%fi^strofe. Ha pasado eT tié4- 
pp y es^ú4^iQ^®P^^ desconé-
c i i á i e ú t4 $ á te h Í 4 ^  
iü  acPiÓĥ  sedante 0^94®  9̂ ®̂® 
jlesdMiás y rüBfiupiî ps,'; TpíiyT
%(3ntáhles y tnistes.qup  ̂ |
Hace }ippS; scuantos, años, cuando 
sé efectuó la dejación de nuestra só- 
beri^ía efi lass Antillas y j en Filipi- 
i^(Cuando tuvo lugar la trágica y 
ISerosa repatriación del resto de 
iiúfeStEis tropas de Ultramar, cuando 
Sonetos del desastre se veían de 
[palpaban matériálmeúte, 
quizáii^bíérá sM ía deputa-:
, «idn J l l j lá s  respdhsaiñlid^d®®»
que én el ánimo de to^os, ép la, ppn- 
mencifi nacional esiabp lá convicción 
pKofapda de que; existían, muchas y 
graves; pero ;ahpra> después del 
tiei^o transcurrido, cuando la ¿indi- 
ferenfiia y el aplanamiento' se han 
apod^ado deí ánimo público, aun 
cuáüdp'̂ lá misniá convicción exista, 




jJ^aTá.pilbuep aiqigo él, noíabíe eaeritorj 
^eínáiifié^JGop^ela. , . - '
. >. í' iEl Fiscal del'Supremo se-
TÁor Ruiz Váleriáno ha dictafió 
: T&a ciiéiüar,i acébeá 
[ ‘ v^nás qué eprrespondén á Tó® 
delitos de abortó
,La mujer depravada, la que lleva ah'últi^ 
l&Qí gíado de Ta jérueldád -una preocupación 
social, que taifia sangre y tanta míseriá 
;Custa al mundo) atentaéontralas naturaleza, 
cóntra.la moral, contra, el fierécbo, rom- 
piéndo, con güadafiá inicua, lá y'ema'tier- 
na, signo y anunció de-laTutúra flor, des
decé
Ne aquí ahora é l  reverso de la medalla. 
£1 alcalde de Madrid ha ordenado enma- 
fi íbs'órganos; fie Ips cinematógrafoa»
T  ha üempp .e
vianea diotaado m í d í í '  «
mir la corté qn monácal silencio. ,
La ordéfi no me parece fiel tédol inaL
Este vacio ha pretendido llenarlo la acu­
sación privada, siendo el mayor el de los 
francasos que registra lá bisiória de la cri 
minálidad. Y ño lo digo por perjudicar á ná- 
dié; sino porque es la verdad, y la verdad 
debé resplandecer, tanto que. . *
i/. ' testigos de la acu-
"V'?ms bácíá las preguntas el letra­
do qué hafiia,'en formn de que sólo tuvie­
ran que^cóntéstár afirmativa ó negativa­
mente, sinfi de modo que respondieran dan­
do él .'razonamiento de las mismas'.
, A su ve? serán relevados el 
actual semana. ^^cvesdela
Meljla IQ Marzo 1906 
. La compañía d e l: señor Aguado está ba- 
éiéndo una brillante campaña en el teatro 
Alcántara.
: ;Este coliseo se vé todas las noches muy 
concurrido, basta el extremo de que fre­
cuentemente se agotan las localidades y 
entradas;
Se ha abierto un segundo abono.
La compañía pone en escena las mejores 
obras del repertorio moderno, escuchando 
machos aplausos.
Entre los artistas que más favorable aco­
gida han obtenido figuran la  primera tiple 
señorita Garcerá, y eltenor cómico mala­
gueño señor Felices.
Este joven actor, oye todas la s , noches 
merecidas ovaciones, en cuantos personajes 
interpreta.
. S u ris  cómica es mucha, comq ínucho 
también es su talento artístico.
El S?. Felices ha logrado aqrT un cartel, 
que será muy difícil que se lór disputen.
^M Ttdegvama deZ Aif Táacé grandes elo­
gios del Sr. Felie^^ el cual pojf g^g aptitu­
des y excelmi^eg méritos, merece ser cono- 
cidosfi'^^ público malagueño.
En ciertos papeles, pocos actores logra ; 
rán imiiarlo.
Mi felicitación al simpático paisano^
B l^b^quiéró insistir mucho en otros hechos Gobierno qué solo envía TUezquinas canti-
Anocb* - * * j
' - j recibió é l  gobernador la visita de
.Aa fiomiaión de brácerós del i^ártido fie 
Roalabóta, que demandan trabajo.
El señor Sánchez Lozano dijóle, que po­
dían i r á  las obras de las carreteras déla  
provincia, donde BÓn admitidos cuántos se 
presentan!.
Gnnsúíasé énérgicameáte la conducta fiel
dades, á pesar de las réiterádas peticiones 
de dinero para obras públicas.
Ed todo y ^ ára  todo siempré resulta Má­
laga la Cenicienta.
♦ *
Lá éomiisidn de socorros bá cóntinnado
cadoB á ver ana función gratuita.
Sfi representará én el Ayuntámíento y se 
titulará Arcana conl^admea de concejales.
Y^'óéderámente los ediles se lleván péór 
qüé perros y gatos.
GqueT^anceses y  alemánes.
- ' Annioot
Huello del ‘ M
' ^sta íie la causa
L á  sexta sesión se invirtió tqda en el dis­
curso ficficfcnsa del :ábogado del ffr,ancés. 
-  . « - _ . , j  J  Por cansancio, tanto dei letrado como fiel
trozando con productos inventados por el ( pfibiico, i sé; suspendió lá ’ifistnj éíniqué el 
vicio y utilizados pon el,crimen, la vida que, | fiefpu¿oi ; dél; Aldije terminara, s ii , oración 
en íntima relación consuser, vive el hijo, ' ”
compendio de s u s  Tlusionés, pedazo de car­
ne labrado por eÍ;ámor donde la naturalezá 
sintetiza acasoTo |más hermoso de la exiSt. 
tencia.
dBstifcdó dé lo8^proc«sados
El Muñoz Lopera coacerva el mismo as­
pecto físico que en díasianteriorés. Antes 
á la sala de audiencias el
j u “ á L _ l  te ,pre<.tó;«0 pm .w te-
’ í^ u d te ia .d e  Sa- W
& q u ^ s é  a tó á .  n ó  s é A  ió tó . q q e w  j j tíos y su  cnstpo se sssmejs _ si de o la  mo
ha disminuido
íjíi^tarS nada mis que la.qparienola j
éxtemr de que todos fueroq : unos 
grand^ íiiatriotas, unos, excelentes 
caudillo», unos previsores y sesudos 
góbernamés Y que la píeñsá; eon su 
retórica ̂ c a ,  con sus tropóñ^^nó-, 
ros, eon sS^rojsa gallarda y brillánte 
no hizo n ieg u e  interpretar el sentí- 
miento púb lie^  ser v^vula por la 
que, como vapos^condlilsádo, esefi 
jpaban los anhelós^deseos del alma 
\fiiaciohal. ^
E No; ese error que nhy de nuevo se 
íetende subsanar no i f c e  remedio. 
^  niales, para qtte s^alivio sea 
efet^vío y eficaz, deben-^rarse en 
■íSús Comienzos, atacarlps'^n la pa-
de lo imposible.
Si; es ese honor, mezcla de barbarie y ri-
fiiculez lo que conipéle al más atroz de los 
atentados, á la másí salvaje de las obras del 
crimen, áTo más refractario á la condición 
: racional y espMtttal bumana.
El aborto artificial és, pMa el que lo rea­
liza, la negación déi espíritu; es el instin- 
ta  fieTa bésMé qu«tSé ¡ [sobrepone ,á Ja con­
ciencia; pero ¿qué digo, conciencia? No 
puede haberla allífi:^de .se manifiesta el 
;muaiindeflnibléyá,;|úe la conciencia, es, 
según ei filósofo c l ie n t e ,  la morada de 
Dios en el Ser bninauñ;;
, Eféétivamenté, él ;ifemedo cruel y refi­
nado de la ibarbáiie li|ue dictara la consti-
taza de café con leche y alganos bizcochos. 
Sin embargo, el médico ha dicho:'Es'an ser 
que ha perdido fior completo el instinto de 
conservacíóiL que tienen hasta jíos irracior 
nales. En la atmósfera qué respira flota el 
bicilus delá tisis, y de persistir en su pío
El ruido, más órnenos artístico, molesta I queden toncés ócurrieroá y que guardan in- 
á íoS sabiosAorqne les distrae de-sus estu-| tima relación con el preceso. Se refiere al 
dios y refléxiónes. ^estado de ánímode lappinión públiea,es-
Y eínTÍladrid son legión Tos pensadores, tádo fie ánimo qué juzga jastifleadísimo,
Del pesebre; /  |poxTá gíañ importsncia de lós crímenes, y
: ; jj porque, en verdad, no puede concebirse la
Dícesedle los malagueños estamos aTO-":i«P#idá|l.fie tales delitos en an.ptféblolhoy sus g es tip n eá .^a  q a e ^ ja ^ ü s tó ^ ^
X- A?’, , - - c u l t f i ,  limciada alcance el resaltado que todos
Guandfi; se dijo por vez primera que el|ápétécéiíiós.
Fíancjés éra inocente, no faltó quien ereye- 
rr  qué eslábaTóco él qne bacía tal afirma­
ción. Yo mismo dudé dé 10 que me decían; 
p6rq:.exaii|inando el s n ín s r io ,f in e  no es- 
tábx'lirobáda iá culpabilidad de Aldije, que 
no había elementos para condenarle, y en- 
toUcés me fiécidí á aceptar su defensa, sin 
sápeSita^tniiéonéiénciá á la de otros.
Nos eíicontrámos ánté él verdadero pro-
Dicése qiaé déntro fié úna quincena ém- 
pézárán en é l Fárfiné lOs trabajós dé colo­
cación de tcúeriás de alambrado'y ágUa' 
sí’ como las obras del gran cplectóf .
En tai caso él número de obrérbs que 
toman parte én tal trabajo áumentariafion- 
siderablemente.
Las autóridádes' débén éncaminar tódos
blemá;|úitfdico fine éntráña esta causa; lá ! 8 ésfuerzos á la realización de tales 
Bóciliád^ iiehé que condenar, pero ha del obras por la grán ipipOrtancia que entrañan 
haéferló justaménté, com^ ziimoíánó táoto desde ei punto de vista de la aétual
Alfonso fie Cái^tio, fon dador del Derecho 
•penal,, cuya es aquélla frase de «No es jus­
to fiué p |rá  castigar un delito se haga su- 
TrU á'bnTnÓcéíité;»
Yo no vengo aquí únicamente á défetidér 
á Aldije; abogó por la libertad de todos los 
ciufiáaan9é,T)orqáé no debe condenarse á 
un inocente cón arreglo á ese derecho que 
airraáca de la naturaleza propia.
£utia léspuéB el. letrado, con grándés 
pétiodós brátorips, ÚTebáíir todos loé car- 
gós del fiscal y dé Ta [acásación privada, 
pára deducir que dé todo ello Uo hay prue­
ba a lg u ^  Y<)r la cual se puéda acusar á 
su patroc|piadp.
Seguiubienie protésta de que jamás ée le 
bá ócarrpo creer que se hubiera hecho 
constar éñ el sumario otra cosa distinta de 
laque stúpatrociáádo declaró, Yo—diée—; 
no poéd<i|ci'éer eso,: y no necesito la garap- 
tía de la pálabrá honrada y la caballérosi- 
dád del séfiór fiscal para tenér poréegUro 
qfié lo qiié consta eñ él sumario és riguro 
samenteVexácto, ñaca me bastaba ver la fiir
crisis obrera cóino de la higiene y ornato.
La Jara dé la Bandera, por los nuevos 
reclutas, se ha verificado este año con gran 
solemnidad, v- ■
Al terminar el acto, el general. Marina 
arengó á los nuevas defensores de la Patria, 
siendo vitoreado.
Por la tarde se les sirvió álos reclutas 
un rancho extraordinario.
Ha sido m'üy bien acogido por los musul­
manes residentes en esta Plaza y por los 
que á diario vienen á ella, el propósito que 
abriga el general Marina de construir én 
Melilla una mezquita.
De llevarse á efecto el proyecto del go­
bernador de esta plaza, España habría da­
do un paso muY importante en lA coúfnis- 
ta de los afectos de los moradores déliiñpe- 
rio marroquí,
La actividad y celo del general Marina 
hacia mucha falta en Melilla, y esté vecin­
dario confía bastante en los méritos de qua 
está adornado el ilustre general.
Ha regresado del campamento de Zeiúan, 
él célebre equilibrista Mr. Blondín, él cual 
ha dado con su compañía uña représénTá. 
ción ante el Pretendiente y sas partida^ós.
Mr. Blondín cuenta hechos muy cuiiósOs 




. .También los trabajos que én el cambio 
de linea practica Ja  Sociedad de tranvías 
han sufrido estos días notable impulso,pues 
el contratista don RámÓn Rosso, particolar 
amigo nuestro, ha querido contribuir en la 
medida de sus fuerzas á la solucíOn de la 
crisis, aumentando el número de hombres
que se hallan ocupados. ..i . j  . . . /
El tendido de la nueva línea alcanza ya ,  A® fe
basta frente al Círculo Malagueño. I fá mí.? f ®0“ ®feJf • spaamiento general por
» ® ¡ la niuerte de don Jerónimo del Pino.
Esta corporación celebró junta general 
el día 10 á las ocho de la  no^ñé.
Presidió don Ricardo ̂ 'b e r t ,  y^^ásimio- 
ron los señores Benito, Herrera, Gallárfio, 
Molina, Gamarro, Hodgsou, Fiaquer, Ha- 
ras y Castillo, actuando de Secretario fion 
José Grovetto.
Hoy ha empezado el derribo de los edifi­
cios anejos al ya demolido cuartel de Le­
vante.
Con tal motivo el número de obreros que 
allí trabajan ha sido aumentado.
pósito de no ahnientarse, pueden sobre-1 ¿gj orden judicial a li Eu el inmediato pueblo de Campanillas
venir.en plazo b reve‘funestas cousecuen- pie de las misma para no dudar nn mo- falleció ayer el anciano de sesenta y siete
mentó.
Entra á^oenparse dé la cnestión jutidico-
CléS.
El Érái^és continúa, pomo Áíempre. No 
piétde ni la tranquilidad de ánimo ni el 
buen humor. Acerca de los discursos acu­
sadores del fiscal, delébogado de la viuda 
de Rejano y del defensor de Muñoz, hace 
chistes,: diciendo que lo que dijeron de él 
eran ramos de flores que Té arrojaban. Está
¿UN CRIMEN?
Por referencias particulares hemos teni­
do boy conocimiento de un hecho que tal 
vez revista los carácteres de un crimen'.
años Antonio Cruz Pérez.
Un hijo de éste se trasladó á Málaga 
cíitica, y? dice que él flacál funda su acusa-1 dando cuenta de ia mnerte al juzgado ins­
tructor déla Merced, a l cual partiei’j^q'^éu 
siendo así que en el caso presente no bay|®^®6”‘®fe quela defancíAi;.‘ggf ¿g
ción en lo que llama confesiób fié Aldijé.
dónfesiónT: sino confusión lamentable d e p u s  díasera prqy’j^^ntg ¿g paliza que 
<joncepto|^urfdicos. peci^iSíá el mes pasado de mano del ca-
Reflere qué és aficionado á la baza désdé|P^fe8 de ana finca enclavada en aquel tér-
_ ________ _________
jm ce^^deciiada desde SÜS^riniiBrasl sárquicas d!eQret^án su desaparición del|
___ - _______ _ Astr-ATiano dé la  H istOna: es la  VOZ de la i- ____  , ,__ . Tíímanife^tt^ciones, poiL̂ que dé;, 
Tomar ^tom eiito ,, ^ l^ an d í 
^ e r n t^ o s e l i a c e ;  
rebeldes ̂ la^ eid n v  curativa 
medicannemos.
óuii
S o lo s] de laUistóriáv ésTa | co; UÓ iSé como Voy á ciimplir tantos cóm-i
y lo ó i4 t^  vPUiP'odred y 's u  existencia; suposiéiones sin prueba €s||,jgQjfpig^^^gij,g




, . s ^ X , — V.... — Febrero en-
euTos parajes Bospe-1 contramos l:, gigQieiitegacetma:
fibosos y solitarios. I BARTiATín t' j - .Ese era antea mi BARBARO.-La guardia civil ha
Láa^lbine^cíón de gente hl sido fioy|ahora; p L * é s ?  mY estáM Iu ced id o ^eo n ese  m aíq u e  sMc fioy|ahora; péro éso ao esobstácuio parxque, de Jurado, PráñciscoGû ^̂ ^̂ ^̂ ^
a ^ ^ ^ ja .á ^ ^ le m é ú tb ^ ^ ^  |ex^^ídinár^a^o8^e8faerzos de la guardia|ateméndoB© alas disjiosiciones d^ l* jey de |haber maltratado brutalm ente^^Molina, por ' anciano
i  l i .
La presidencia dió puenta de los trabajos 
realizados para la organización ¿él Gertá- 
nien científico, manifestando ,qae habían 
ofrecido premios para el mismo el Sr. Obia- 
po,el SrvGobernador,la Diputáción provin- 
ctal, el Ayuntamiento,, la Eíscnela Superior 
de Comercio, los diput/ados D. Enrique Hq- 
Y |ra  M ^ , don Juan Rodríguez Muñoz, doín 
Ad^fo Suarez de Figueroa, don José Padi­
lla Villa y don Cristino Martos; la Gámar& 
de Comercio, la Sociedad Económica, lo» 
Círculos Mercantil y de la Unión ladustriL  
Liga de Contribuyentes y .Prpductoress 
y fe» señores Vignote, Gómez 
Chaix, Cañizares, Rivera Valentín y  Aíbert 
Se esperan otros más, y el Colegio ofre­
cerá uno en metálico.
Faé autorizada lá Junta Directiva p ir a  
que publiúue la cónvocatória del exprersado concurso, /'««uu
, ,4  P1^9?-tsta del señor Gallardo se acor- 
fe .eresar del Ministro de la GoW nacióa 
que antes de agotarse las listas de contado­
res provinciale i  y municipales y convocar 
nuevas oposiciones, incluya en aquella á  
los Profesores Mercantiles, cuyo derecho 
se reconoció así por el señor Conde de Ro- 
manones cuando desempeñó el ministerio 
de lastrapción Pública.
También se rtjsolvió volver á , solicitar 
del,Ministro de Hacienda que para el in­
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Calle MARQUES DE 6UADIAR0 nüms 
 ̂(Travesía de Alamos y Beatas)
G r a n  f á b r i c a  d e  t a p o n e s
y  s e i * M n  d e  e ó p e í i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez da Aguilar, 17, 
Marqués).—Málaga.
/i V a c s n t o . —Se halla vacante una pía-: D a»un«>lacl¡o.—Ha sido denunciado f Por esta Administración ha sido aproba- 
; íá  dé ayirdiáiite meritorio sin sueldo de la í al Juzgado municipal de Mácháraviaya eU do el reparto dé rústica y ujrboaa de Bena- 
] Escuela de Bellas Artes de esta capital. ¡vecino de Velez Málaga, Amonio Escafio I rrabá.
I GíiInÍ « « —La anciana Ana Alyarez Maf-l Lopúz, p^r cortar leña de re lig as  en una I —
. I Un y la  niña Manuela Blanco Perez dieron f finca de Pirancisco Alés Lopézi-* |  Por lá cija especial de depósitos se ha
i ésta mañana sendas caídas, réshitando am-1 R®ym*üa.—-Enel sitió conocido por |idevaelto,hoy uno de 1.500 pesetfts, consti- 
r^as lesionadas y siendo asistidas en la casa pam brana, término de Alhaurin de la To- í tuido por don Francisco Calvo para la re­
de socorro. |rre , suscitóse una reyerta entre Santiago |dención de un quinto.
T jp « b » j« * id o .—En el ediñcio que don ¡Martin Floíesi, d&'28 Años y Juan Martin
2 v £ A 2 S f t T J E E 3 L i  S . A . I S T C D - E 3 : E S ¡  T ^ J D J slJ L í
C O R TIN A  D E L  M U ELLE, 45,—MALACj A  
Monturas, guarnicioneiB y todo lo concerniente al rjmO. Se guarnecen todas claség 4j 
carruajes, precios módicos.
C er íeo er ía  y N evería  f p k l S r
d e  M a m i e l  H o m á t n .
(antes di.Váa. de Pones)
ADAMIDA, 6 y MARÍTINE2Í, 24 
Servicio esmerado á  medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
rá 25 cts. Crran especialidád en vinos y lico­
res de todas olasóe y Aguardiente pnro de 
Faraián.
Simón Castel está levantando en el camino 
de Churriana se produjo el carpintero An­
tonio Florido Campos dos heridas contusas 
^énJa.inanpizquierdai , 
i Fúé curado en la casa de socorro del dis- 
;ttitO,, '
**“ '*” ”‘‘*“  ,rr,EÍ ,,pitlprl^ael|,,Ó 
I rjsuacio reciBUQ en, (luadálmediná itnaHc pe-'
I
qne.le prodpjp.ui^a herida; en la ca- 
bfezá, de la^ qpe, filé curado, ep la casa de 
socorro dél dísirito. " , _
ü ia :lp ,c o ,—El demente Rafael Mo,ntá-
íro^erirero se, entretenía ayer íép sil domf-?
Benitez, de '14, á consecuencia dé abnsar 
éste de aquél, que es medio simple.
Juan Martin asestó á Santiago un fuerte | 
palo cp la cabeza, ocaaionándole.nna herida! 
de pronóstico réseryado.
 ̂La guardia ciVií detuvo al jóvén, iügi'i- 
sápdolb en lá cancel.
'■' M á-a , —pin Estepóna uhaj
riña Andrés Náv arró Díaz ‘' (a) 'Citmaril á y | 
Agustín Bópéz lufantén, íT̂ jSjedéando éste j 
gravemente herido en la cabeza. '
El agresor qnedó detenido por la gnardiB'
Dos mótorcS: ,eléetricpa .uho con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza dé uno, y
ci lio rpmpiéndó ej moblíiia^D, ¡
Gomo entrara én cómpadre jósé 
Bqiz y tratara de impedir eJ,destrozo, A_,̂ ^̂  
merp le acometió, causándole tres heridas 
que le fuerpn curadas en la.casa^áesoqprrp 
dé la  calle del Cerrojo.
!. ;'S^Íp |a".iifrtaFa»ÍM  de ,AGÜAĤ  .dé. LA 
TO J A. .(ühicáa extraídée ppr. éyapipración
una magnífica prensa dé gran potencia del en el vacío) para bafi.os geuer?tiea y Ipcales.
~  - - jQg p|||tQé ^jij¿e_| Gúráti: ragwííism^ geneyat,,^\<^f,dos columnas. Táméfip de los  ̂
tro cuadrado. Todóén.perfectó estádp.* 
Para.máa detalles, Agustín. Parejo, 6.
íespr Mercautil,i y ped^ igualineutpal de 
Instrucción pública que se cumplan las 
disppsicipnes dictadas reconociendo,, d,§tér- 
minados derechos á íos tituíares de comer­
cio.
A  M a d r ld i .—En breve marchará á Má- 
drid el alcaide de esta Aduana, don Mánnél 
DanvilaV
Í|«j|]*«taíaí.—Ayer regresó dé lá corte 
él séñor Súárez de Figueróa, 
XlmUaiais.-r-Se encnéntfá en esta capi­
tal el comercianté ánté.qnérano doh 'Maúnél 
Cabrera Gastillo.
etc Sin rival,para purar la escrtí/wlp, Récof 
mepdadQ sú. USO ju n ta s  pDD̂  ̂ Jn®4i‘
cas del mapdo,. PaTmacia.s, j'd^ógúe^^ 
casas de baños. DeppsrtinioS, en 
Farntacía dé Gáffarena ,i  ̂  ̂ .
ga el redactor de Diario JJmmrsaíy dqú 
Rodolfo OU, qiqcargado dé ij^ormar ádi|ch0 
periódico sobre, las crisíAagric^^^ dé Anáá-
ÍUCÍa. : , . .
' £ai.e(ipe.ta*r—A joa.é Jiméiiéz TílJiar. l^a 
ocupado la policía úna escopóta en lá callé 
de Tprrijos, por carecer de 1|cenci^^,,,, 
'Q a ém ad 'iw am .-^ Id án . PorraérMe 
|undidprvdel taller sito en el Pase,o. de Réi
diug, propiedad, de dp4 ,ju^^ áe
Oeásíohó hoy (luémadnrás en dedo del 
pié .^recho, récible^^ auxilié en la  caqa 
deiocprrb dél mslVitO de íá Aljuneda. 
CpBÍtuiíÓii'.—Pór dcásipnar una leve
Á u d i e n c i a
IJímrImmilVtt'imúOrVáO'..—;Gomp: á̂  la
una.de tai madrugada de ani eaypr. se presen 
tó en la casa cuartel de.lm ¡guardia civil de  
Alora, el vecino , Jupu; E^ruapdei .González, 
maniféstándo que én la  cam férá .qué desde 
aquélla villa CoddUcé 'á Pizálrra, áe encon­
traba el cadáver dotinhómbré;
lamédiatammil#baRébDn dos i>aTejas<pa- 
ra el sitio aeñátádPj bállando 'féndidó én el
,̂, ,, , p e r^ Ig a iia d s ,  ^ „
, i Ei'dia do de,i^^ éi i)gy
Joan S em qp 4
de.PtíaB p^rspuas, ,a la.nuenad.el .yéjr^rri- 
í)llb de María *Raéda, snclayadó éq, él téríní-
nqjÍéiAlh|wríoj^o4 ■■ ■ ■ --t ’ ■Caándb todos se baílab^q . en amigáble 
,p<^ao*’JPjo ysagppon p?<'^?®otu|iétOi^é,q 
d tq . yimé.ra, Í0 f|u r4s l i p ' . d® 
m é s^ to
Léaesmáiihsuítandb y prbvocandb á la  r 4 "
r-ión. ■ ,'
La cosa se poní a átóp.̂  peria én,̂  razón ,á la
'3oí|Íd"S'’‘&e’> ^ é í . V ' ' ' ,  ' ■
'láaídílitmrÁ nhá ééé'pííétM dontlíái'd^ líM uél 
■■SSiíéhez' Lei^súlá. 'teuflt áiríúá j^ílá,bti;;bSrí 
^ d A d e
Los pfoyectilgn fbiiérte
N I g U T i l O  V I N I C O
N E U T R O  N O  V í n i c o
D E S N A T U R A L I Z A D O
io s  Tnég.ort̂ a y  ^ á s  bairátos. ■RBinesás a l in ter io í
6 R I H 0 I S  í t M S e É á í S  m  D B O G tS  P S R I ;  1 » M S T f t l» 8
T ^ t a s  a l por m ayor  
, j  d e ta ll
Galle de GistíéroR ntim. 55 MALAGA
■Tnu*! j
sitio denonimado Polvillares el cadávér dél itfstántánéá hl'SáhéRéz Lédésmá. 
jotendB23'afios Jnaa Alba SüárézypoítterovI ' Paírá éhténdéif de éjite hééhp, sfe; réú'nifeí' 
vecino de Alora y residente 'éq la hujtrla' dél | t8íí ' hBír'éii Íá! s!álá ée|WlídA' MiíóhaTéB 
Marqués de Sotomayor, de aqu§r^rm inbi ¡de ¡becho y derecho, , , ' '■ '
De landlligfenci'áS'j^ráCíi'éádás téstílta q u é r  ^El' tólniéteifió flipáL r é ^  el
' dirigirse á su- casa httbP dó trópezar y pó- pfeííor Pbi/áéíj éálífic’ó 'prb^siofiálniéhté él 
¡rss enicPntáCtOi Juaá Alba etm uq cábíe pfecho déd4élnátb,'ÉÓlicitán4 bará'él tílb-
ESPEGIÁLIDAD EN LA MEDIDA
G t m m .
EdtóédáHdád eri-d corte, Trajes fiares y . ^ Í ^ P |  
Novedad én corbatas, caléetirleS, caüíiSetás, pauiiélo^, pétAcdéi ' 
báétbdési |)érfainería y guantes,
i T t Ü C T Ü O S O  m a r t i n ^
al
nerse
eiéetrico qué se había déipréndidp y^qtiédb ¡désadtíi ‘ ún 'pobirP ánciáSab dé w.eátá^áñóé, 
vió en., razón á la ¡obscuridaddéjla úéche, pá'j^ra'dfe réfeiuéí'ón i ’
quedando muerto por ‘ eféctO' de una desf T Éá^deféÁéálá léttá-
cárgái'  ̂ ' ' '' Ido''liéñbr‘PéréZ^dA’ía “Ĉ^
El Juzgado instructor del partido'sé trá s rp é ó  sé' IM íá 'cb 
iádó a l sitio delísúceso, brdeñándb él iéván^ dúártádéPártiéhíb óétávó dél'dó'dfgo*, y 'íibif
R é im l6 i i . - E n  du  doihicmbBóM  w - í®
reunió ayer lá  sqciédad dé albañiles Bl Pot- 
tsmir én él^ahajp. .
Entre otros áduerdos sé adoptó él de que 
una comisión visite al maéstro Manuel Ce- 
rezq, ,^rieq,spgún.dénnqciB: de los aéocía- 
dbs hace.tirabsjar A íes obiéros más horas 
de las convenidas.
M liiÉ Íi.—D. Inocencio Frías Bayo,¡ 
vecino detesta capital,ha íntéresAd020'perT
détéhidd én lá prevéqcióh Gdétóbái García
García:.
tenencias para nha mina de hierro titulada ^
J}osDeweLs,enGarratraca. Urbatteja^ Lucena eh la calle de Cuarteles,
A g u a s  U o d ó s  n s t t t v s l e s  de Lrs
T o ja .
Los góbimíos españoles no debieron per­
mitir el libre ejercicio de lá profesión á los 
farmacéuticos que no son españoles, ó cu­
yo título no'ha sido reválido en España. Así 
se evitarían los múltiples engaños á que se 
prestán preparaciones antirreumáticas' exr 
tíánieras que pretenden fascinar con boni­
tos anuncios. EL BALSAMO AHTIRREU-: 
MATICO DE ORIVE es el más efî caz y más, 
barato. 2 psi frasco. Farmacia de Canales. : 
\G ón*soB  y  t e l é g r a f o s . —Han en- 
trí^q  ya en vigor las disposiciones dicta­
das, permitiendo la circulación de las tarje­
tas postales ilustradas, cuyo anverso esté
dividido eVdós partes, destinadas, respec­
tivamente, á 4a comunicación manuscrita
a s '  ©|io®l(á* ' el' iá'spec-
|p r dé vigilancia Sr; Alvárez, Blaqcb, .agen^ 
tes Rbblés y Maríin y guardia civil L 4 4  
Ruiz, ha si4..deteqidp el jajqigq >41® égéf 
no, Antonio Féréz ’ 1̂  ̂ reclamado, por 
'distintos jüzgádBainstíqc^^^^ ,
’El détenídq 'éé bnb dé iq | fot^rés^ d^ 
timo ‘'de í.3 '2 5 ‘'péSétSs ííéciíb'
(tamiento del cadávér;
A r m s s . —La fnerza públiésAnO líáé^ 
Campillos y Villanuevh de lá  «Concepción 
ha décomiéado trés escopetas á otros tantos 
individuos, por infracción i, dé »la ley de 
caza. ■ ¡
R e e ls m s d L o s .—En BenamargbSá ha 
sido detenido Mlgnel Gómez MbreÉo*y en 
VillanueVá del Rosario Juan • Moreno Vega i 
reclanradoS por los JiizgadoS íqun'ici|íaies 
¡de sus irespeoiivos' p u ^ o s i
Ib tántb'ílro’i^déíla «bfedlíifeidh.
' Térifid hádá Itf píüebá', diié filé '¿ff üq t1i)do 
■fáVbrábléii i4éjb,%  AcSl* íhdflíapb éb-^ 
tb ’éú ¿l’séíitídb'db qúé éété 851b'qliA réB,p(m- 
sable de un delito de hoqiiléicíio' cbh láé áié- 
¿úánteé* dé áttébáto y  bbéeoaciÓWi' ' ,
í ' Lá»'‘párió«^fri)hhúciirb^ 
bttéñtésítífí)i(ínési y éí séñbr' 'Gát'éíá" Táz- 
qúez hizo UÁ ihipárblai y épqcipnzoídó’réSú-
—Surtido 
y boinas
P 4 » tsn ld o .-« :ü l vecino dé^Cnévas dél 
Becerro Manuel Perujó ¡Benítéz(á) Cbiííaire- 
ro-,idet52 afibS' de édád'y que 'en-ia aewiaü«| 
dad desempeña eLbfi-eio de pastbr ehélbór'^ 
tijó: del Ghozonvsitaado^untó al lugar dón­
de fué enpontrádo ei día 6 ehéadáVér^ de 
Juana Toscano Martín, sucespíque diintíS 
á conocer en su debido tiempo, há" Sido 
présD por qué al interrOgarié la  gíiardiA) ci 
vil acerca del mencionado suceso, incurrió 
en ccutradieciones.
el 28 de Diciembre último.
«JSI M o’dfétdV, Granada,''67 
completo de 'sombréróÉ’, gbm s 
casi á précios dé Fábrica.
■ A e u e p d o ^ d é lS ' OSdfféPteiíisíá'áiB ..i
A lg o c lp s s . - L a s  camas más barátas 'y | ^QP?íMiones efectuadas por. la misma el
10;.





y  á la dirección deLdéstinatariOí qué proce­
dan de Austria, Bél^caí,^®^*’̂  Greta, Di­
namarca, Guayanabrit4i®á»;M^g” S> Lu- 
xemburgo, Noruega, Rumaniajf!RiAtíA, Sue­
cia, Suiza, Transváal y .Túnez aunque .^rai­
gan la impresión del sello T, indicados de
de más gusto existen en la fábrica éstáblé 
cida en esUe Compañía uúm. 7.
C o p t s s l s —?El gobernador civil de Ca­
narias ha comunicado al de esta provincia 
la toma de posesión de BU cargo.
A S e i d s m s  d e l  tPábisJ o —El gober­
nador civil ha recibido comunicación del
” **g * » » j .* " * »  P“  A to rre ío ie ca tis .;liVUlZ jD&llüerfir« ¡ I : i I b/ioAeÁA ' '
, C®riilaíidu.rÁixtav---Hoyíae h r f ié n - ^ ™  * t • * 
nido la Comisión mixta de reclutamiento, * ' ’* *' '
resolviendo líarias incidencias de qaíAtas, i  ® aucia. • . . . .
A n a la o lé s i i—Ha quedado siq eféCtb l Trtí*ii
jla real orden fecha 2 dél «elual, por lá qúB | ¡ ¡ lOíau . , , , 
se trasladó al Gobierno ciril de Málaga ál |  ' < PAGDS













lál'ábsblviól librébi^lité lál qúé''bcúpiíbá é l 
BtoqnÉidíqhfeilbrííbá’M^^  ̂ '
'El público ' «qüe Vá''A íá í'AuíKe^ 
ĝ á'râ  epreíidér - la formár dé A lndiriá aCéldn 
dé 1# j&MiCiáV S é^tí' fct^ri'ád{|dtíbs''irfé!!ífeió- 
sos, sino á preséuciar comp se admíñlSHa 
Asté», ’aébgió'ébfi éplánSosíá décíMón del 
'tldbúnai'Séñteútíiadór.' ' ■
Por falta de número de sefíbi'eS juradós 
snsfendiósé en lé ísak ' primera la celebra­
ción del juicio por homicidio contra Fran­
cisco j-Nqvas R einal^ , .4VitQr ,i de; la muerte 
V?oj4 4 .  de iJuaiú; Mádrid FeripAqdez, hecho 
que se desarrolló en la calíedel Ancla el 
,27 de Junio de 1905..
, Láivista se ha señalado para eldía 21 
deí actual.
- C i t a c i ó n , ■
El juez de Campillos .cita .,á Joaquín Do- 
minguez Vera (a) jÉ  ¿issíq .
—El de^Ronda aí coiibcidpiPor. 4»ío^ el 
Becohero, ' '
P . M K I M É m
■ R ’s]b® '® tsltsts ' én'SnfééÓD^ 
d s  I s  p i e i
Guración de todas las afecciones del cue­
ro oe,bellqd,o, incluso Tiña, en 15 ó SjOi í̂ás. 
4áéi^0s en ibCitoéqs maiilíesllcícIqelB. 
ülóérás rébélídés á fódoHrátainiénto;
Los eníermos'dúQ se encuentren impoai- 
biíítados de parálisis reumática,prpvio .oon- ; 
véhibj"mb’háy üSébnvdiiieiftééA pbIqiBiú ÍÓs  ̂
honorarios d6spqes,Ael 
, g,pq8ti||¿ de 12A 2,,call(^ TqqqiqiA, .H-Pteb
M I f B 0 -  I  R A M Z
ic pr . vrag , n n^ 
coütinüará preatando etís Servicios ené í de I Jd'SDi de.bMíenderosi 
1a provincia de Sevilla. ' ' n, |Id6m deMatadero..t . .,
A vls® .—Llamamos la atención sobre'el 1̂ *̂ ®“! de brigada sanitaria. 






|o r t .s ,  6 se « r i j »  4 4 fa .:« ™ to e’aK»e«”ífó í¿  5I4e» ae.toUo..
ííñ '?M ’ l , l í a u í  ae ieual* S é ! * ® ' DÓetoi A. Oelkei-BieíeMd ’(AÍem»n¿71 We“ i4® miirjsesiflsa.
,„ e  *  eeue ls ,4 Ü .. r
I -■ * I. i, Él L ’ T J’L' lilá «rínila.-Pk;o r ie n t^ ^  Neeflandesa^^ *Atrasos en los te-Í^®'^dcido ésiá af alcánce dS'lóáas lí¿s f a i ñ a i - * •' •—Para evitar dudas y retrasos ■ ...  ̂ - lAdmlnistrfdov de
,legramas-que-p.ip,®edanAse .d^njaq a ^  -  ̂ ^
■ ................ ... 'ilA! ■ ' ' -l'clones cuyo primer hombre séq igual al de --------- „j sepnédéri báéei dé óiféíéhtes,»/>nviAtiA mift ftti dichos telflffianiaa i clases ó seaU ál guato dc cíiocolate,' váiqí- |Matenales dé obras, otras, conviene qqe en uicnos telegramas |  #,«»!. f.Vmbueaa 'álmendíá nl̂ ña ' íi- ̂ Anímft dáfiiñós; '«eexpresentambienel seguqd^^ almendra, |)ma, ü
Utilísimo y trascendental para lá vida 
práctica, es el conocimiento deí idioma 
francés y de ,1a tenqdqzía de libros. .Res- 
pqoÁiendio á.éstá qecésidad,, generalAíente 
sentida, él cbíégió, de Sáq Pédro, acréáitádq 
'4 éÁe antiguo qfíéce q̂  ̂ el'día ib  ¿iíóki-
ind una clase éspéciál iipélurna^bir él tóó- 
®L®^!|d|cp ,pirecio de, 10 p^ mpnsqales cada
» ®bséñáhzá ó p6í  el dé 'Í5 ptks. éU éí caso 
®LOO|¿ 0  gp reciban simuliáneameáílíé, 'La 
17,5G| cías.é; dé TéhédiiHá dé libiros 1 á ex c e d íá  el 
repmado groféébi iqé'réaMíl'D.'Án^^ 
bles Raniírez y la dq Franées' él cbhbcido 
profesor D. Francisco Cano Luna.
fe a .R M E N ^ '» i 'ismujitei láyiL Mijá
Para hacer qqflsq suficiente para 4 á  gjSocorros’;©1 nombre de la provincia, tal y como seindica en elNomenfelátor de Estaciones. » i :m : . — i . i  ..
Y.como algénas estaciones homónioíss|P«^<?¥s-®e
Í6l N oM ¿i4 to ,-|ind ie .« i cm fandUfe ,e
d » á n  M « d u í  ftíjMfBln «aepoí ello Í 4- ¡ " "  P® ^«lode (oaíteca d® JlandoAde.!









]á í O,5Qj dís ■
906,0 2 | ■f-:
grama, pues ,se contarán, las. dos. palabras 
por una Boia.
H s v m o s o .d is .—Fué el de ayer un 
Remosodia. , ,
La temperatura, verdádéramente pzima- 
yeral, hizo qqe Ips malagueños . abandona­
ran sus bogares en demaqda. dé; Ips distin­
tos paseos, viéndose, todos, ellps coqcurri- 
disimos.
La .baqda mun|c|pal estuvo, topaqdo en el 
Parque.
. A lSne|i?®iBli-^Ayfir ,inCTflaa?bq «Ala
cnand^ mas;
un coarto de hora.
Cada P,áq?|ete lleva una pre8cri|)cióq so- 
¡bré ei'inbáq áelómid^^
El éxito obíébldó por losprbdüctos del 
Dr. Oetker én IbS demás páíSés y párjtic’q- 
larmente en Alemania, donde hácé Mas de 
veinte años q p  lse usan en todas la^j Ca- 
sas particaiarés, f o n d a , e S  se¡guirámen-i 




ik . . .  Ésta cqsa,. qcab^ do r 0 # ir  en Ip 
r m o  I sección dé pañería up ex;tepso surti-
F s b v ie s i& ts s  d s  A le o H o l V in ^ a o
Venden ,con todos, los ; derechos pagadpq, 
.Gloria de 97.® á 34 pesetas. Pesqaturalizadlb 
de i95® á 19íptas; la arroba de 16 2i3; litr<is.
¡ Los vinos de su ésmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Secoiañejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas» Dulces Pedro 
Ximen y maestro á  7,50 ptas. ,,
Por. partidas de 10 botas, á precias, con­
vencionales .L a s  demás clases sqpéribres á 
j^recios módicos.: ¡ .
De tránsito, y á depósito 2,.ptas. ineqos.
- S »  V e n d e
propia para confitería, almacén, .bazar, etc. 
con mostrador tablero marmol, mide 7,50 
de largo por 3,50 alto, y se .alqaila el pisb 
principal de la calle del Calvo, ,12, don^ 




M a n u d  L e d é s i
,wiiik
M.
pe ba presentado en iiálagS.bn él Pasillo 
de San Rafaérriúma.'é y 8.
Depósito de' carbón de Ibs montes de 
ílpqda, y8qdii^adbS¿, lq .ÍUáa^liaítáto que se 
¿oribeé y ios más .iupérioíés Hás  ̂ ,
Ehéíil'á dé í.® á'23 réálÁa quintal.
Quejigo de 1.  ̂á 20 reales quintal.
Construcción y Reparación de toíla qlqse ■ 
de objetos metálicos.
. Trabajo garan^
> ' (De nObStro; seb vicio
' ' lBl'''syaritá'inÍ^ip'.eÍÉq^^ /i» r|iÉ o  
Ha llegado á esta villa el^geníe iáfe 
-Contrata del cqntiqgente^Óvincfáí,‘ 
■Flanbikpq PsiiaeÁ,| al Objélo ne embaí 
/alWdé!qri cúá'ciegajiias Sg^Íé%oa i|rtpi( 
débitos del 2.®, 3,®yy^ dé|
tingente provincial áó l̂QÓó, en viítaL.» 
: décláración dé̂ ^WEMAiftíñiidatf̂  
rq lá CbmiSióla pr^inciql por la sunaí» 
jesétás 6.738 que im|rt)ftsn loSiiméDjc  ̂
dos trimestres.j- . i, ,
: :Hoy, acompáñqdp dq dos ,te{^j||iL;d|| 
Depositario, p ro^d |ó  el '
,ipja á practicáy Iqs bport#as dííigM^íi ei 
, hárgandp ál ¿Icálde y  boncejálés dip fu 
;;oé,. váéás y una cábalíéna. /
Y M m m
C ÍÁ M E ÍÍ,'87 l i P á r i ^ ^
;:'iJO S::D £¡^ÉO ÍI0 í f m
'Escritorio: A lam eda P rincipal, núm . 18, 
Im portadores de m aderas del Ñbftejdte 
Europa, dé Abíérica f  del patS. ^
ÍP áb íicá  de aéértáV m a|y feraé^c^  
;|Dávíiá''(áhté3'Uú;^^é^)^ , ‘
*Exttefia á éste vociridaíríb qui 
‘ácordádó la íúcttgaBidad déllá]
¡eejalés del, AyunAamiénto -dé/Píza: 
pues ¡de lUi declarációnide >r¡^ poné 
por ser , lo qué prbqed^ coq4rireglq§ 
5.® a la rt. 43 de Ja vigqq4»l léy.mm 
¡yisl Iq GqiAisiqqíprovincíi^VBc^ 
lo cabría .pensar que im ’ í&ñaeqritó 
quilas ;cphtiquáha.n h:^íén,&  
é lS ü i^ ie h p  prgáA ^^p. - 
' ''Tpdbs'''’e'ónfíáqi'^. é'rtibat^^wíi'éb 
priínéí acto que celebré 
misiófr pfbMnciál sti líresldéníeí el itfK 
■ Gutiérrez ¡Bueno pondrá el asanto' sobieí 
tapeteyjsiafqdeáafleyfse cumpla, dmftoco 




■6.766,12: t ' ■ Igual'á"-', . ■
á que ásciéndén'íóa b ^éS bs;
 ̂ iBl Depoaitarioiftttíbiéi^áí, Ímás á j Méss¿. 
—V.® B®. El Alcalde, Juan A. Léfáaéfáff
WinUiejam
Servicio dé^lapláza i»¡urq, mi 
|;P^^a|'á: ¡Bbrbóq. . ' ''' 
Hpsjpitii y pro^fiipqps;
dOíde la n a s  navo4á4<PAra ca 'liaR ^  
as í com o e n  je rg a s , v icu ñ as v  a rm u ; 
re s  de  la s  fáb ricas  m ás acreditadas» 
■vv̂v r ‘;,,,.;See«16n.’d«»lRlBálo 
Tamhríéií sé h a  recib ido ' u n  grart 
siírtído  éñ  sóderíá  í|óvéH ád :mñy bar-
También ingresaron en el correccionalb |®ó áí’ 'ektjaqgero .qí^
btesfemps, que estarán á la sombra una |P®^“?Í®ó» éxcéptqqhdose.íps jefpq yilfic|alé 
• .de'Jí sé Sqrqáa é Hijos. Calle S|ra-|jfeti]f^dos ¿p de las léyei^e 8 d
ésauiná á la de Láribs. N narn v fi dA 1 ‘ ?^  «1351 C o g n a e  Opnwfele#*|ByB^SMi»|®^®ó, qu inaá í q  ri , . ^ , lE hpruy 6 eF^^
p io b iS b lS  i ñ é l ^ e á E y ]  A vIao-Itócom eqdsm osá nuéM iPS l^  . i : IT  '
personas de bueS^nato, . . d e ^ e r a ^ s e ñ g ^  de Hq q i ^  íffpmpvidp
V lila a ie e  d'»''"X^eniÉ.-i^Eriiúáfe Büpe-| H>, -ántpmp Robles Martin, |p|^ el primer tenienté dé BprbónMon José
lio r por ^  nUréZa, buen paladar y  rqerzá ®'! ®fí®osi<̂ a y '




¡ ¡ ^ '■ L I G O S  E S P « O n ' :  ■ ■
” - ■' ' ■" '
Poderosp remédip corara los, ]^adecimieu-
tó8 íéíkbbiBa'—OálM^
iuértes iábroré^ dé' 'mú'érá8Í^Es'iál más hi-.
dé 'todos’I 6 |  ‘conpeidos^y Ó1 q ué  i¿é- 
jor conserva la  detí.íadü!rá; ■ ' ' "
Precio: U na pese ta  frasco  
ta  gotas.
4i‘''Dei. Venta 'en fármAcias.y drogqqipíaqi w  !
Depósito general, Farmacia..lél Sagrario 
y almacén de Quincáilá'de®§álvador Ramos;
Eí 'éapRán’.^éáei^ 




p^movi  ■iR>qiiÁe(fRé,capí-| 'Gonsulta gratis para pobres de 9 m o  
4ií"ío ¿v.'iAAa S'''''''''¡Fíaeiít»Ai®lM ái»’S'-y A'-pi»»!. ''
Sobré
hipotefeas^Oe janeas urbanas en esta 
 ̂ici«da4d-í¡|?!éni|«é: m  fTéS ¿aaas;m s 
loíares en sitio céntrálooíyi dOs 'fáb!iíLí>''j 
íoas do! JkáWhatíf‘® jfátápasos de va- 
■j^EiasriS'ospditadáélqdístriqs.
s o l l e l t a
Sopi(MMpqpRali8tas. .púq ¡ tres indus­
trias luprányák- ^  
n tilidad i|í.i-w éitf® ^ Com-
' '̂piiá'-y ventó;Irs spasos de industrias 
LígiíAsiUflilibaiadmiqMrativos; » í íí ^
■ ;^íAii|iWiliíiiáitq.aref4»;' d e . flqpiy? juro ¡, 
yfíd^PáarPprífflÚdioq, pr^^
' Dirigirá#á|D¿ RafSDélLa'bza^iAgenr. 
ole Roí^egptíipS)V&iijriol^ í  l.íMáfói
duyo á i a  y  d s M .6  d é la  íAsdpn
'ft.lí
Strácban, esquina á íá''do LáiioS;
‘jk sé aV td a lo áO .—En la preyénéión de 
la Aduana ingíésó ayer ’pbf éscáüd'álósó M!á- 
nuel Verdejo Santana.
B óéldiÉ i-^H án eiJó admitidos como 
«óteíbs del Círculo Mérbáñtil, los seiíbres-i 
donSFráfacísco Rómero Gotízález, don Rn-
Se ñaTeeibi4obpmpictfli;̂ «̂̂ ^̂ ^̂
]Slbl-?A.á»a,iVéas,éJ.*pI^^ ■ v-,
‘ En virtud de'concurso dé áscensô b̂̂  ̂
do nombrada por réál brden maestra dé la
escuela de niñas de Ronda, con 1.65Rpes,e- Isedas. .b ro ch ad as ; nCgras y ’ colores,
__________________ ______  __g T F « B la d o .—Las, oficinas del Ayunta-|llejá'Rneda, deplaifja)jdb,yqcante Iq de Cq- |)¡iny ■
rique Ilie ra  Tur, dott 'José Poyátós R3yas|mientp dei^BeDaga:l¿ón,Beíiaqyte á s bre que desémpéñá ̂ á̂ ^̂  , ^  i 'E & b 's a  bdfécéfÓñ' to'^^L^
y  don MánnelSáiiéhéz Vidál. ' ' | l a  bam ada del Rincqq de la V íc to r^  , |  — e I v éb ld r^ n á ra
^  lla itid lc lc iB .—Ha dada á Idz üñ h ibb ' É l e o e i o n e a . -  El dia 21 del corriente I Por el. rectorado de, la |Jeiy®58jdá^;,d
•la señora de don (íbnzáio Simó; ’ .habrá elecciones def-concejales euíluspue- id|st^ito se h.an béchb Iqs sigui^qtéa I ^
Tambiéttbá dífdó álUzútia hifi8?lá:’éé-fblbS de Algatociq y ,Pnjerr3, pia:cuibrir Ib r^^  ^  ̂ |d § w é  ; j ¡ . t í, . r _
ñóíá de don Juan Sáútehéz ÁlcáBftara;í'dé-ícinco vacantes en el primero y tres en el se-l Máestrq de lá éscnelá dé,nijías dé I .Lríano .ue ü fO ; ¡Clase Superior, á  11 
pendiente de los séíbres Pries. Igundo. . - ; v . IrrpIjQQbn l'.iOO p tp .  anuáléS á doña!Jósé-|pe8eta'Spm ^
’ 'Dambs 'Iá  ehhórabúébs Á'ambas,,fájmi-| ]RriéBt|rittlft. ¡:»«*oya«#^Góá3q)pre-ífa; C ^ p o ''A tíflb jd b ’C ^ ^  :¡< -v-Siá;STTiERÍA.:.'-
■liás: ! *v , : |snntas autoras del hurtq dqmqos.zapaíos, |Rrígida GuerrerpLópfez, d e ; H ^
l í l b íB r i—El ministro de ÍáGoberqací6n| una botija de aji^ile, kilo yjmedio dépsta-|.ñá Ana Ritá Lppéz Vargas; Re TeM^ ü  ®
ha dirigido á ios Ayuntamientos y Gomisltí- Itas,.medía docena de naranjas y  uqppco dé [Frahéis'c'j RbaHg^ Roqiéró y auxiliar^ 
nés mixtas una circtiláir comuníeándblekiespqrto, cometido, en el rancho del cortijolAntéquerá á ,dbñq Mana Rqfaeladé pbrrqsI™'’ 
nue en virtud de los tratados pe hanáiil de CjSkñayéralejo, sito en término de Ante-1Campos." . ̂
©xentós déí servicio de lás Amas los cítídí^-lquérá, han sido prfBas'ias herqmqas Lucia I —̂ . lé
d.'anbsargentinos. iy  PranciBca Cañamero Gpnzalez, d^<13*y Í2 Í  A eonsecuéncia de lós an|erioreS; qotó
* EÉt«dfBtlé«;'-*H í'gohérhadbr há ?Qh-|afios,de edad, veeinqs de campillos. ¡ > ^Í|j^íqs®qá|b ¡vaeaqtep' íás '
tádldráml 28 RéMaieso para^RiqilÉDobrOilSah 
tos, Montevideo yjBuoqQq;4;fe§é,i/
 ̂ ; íl;
- • , .4-''-i
minado con znnlta á lÓs á’lcaldés délá pró-
« a id íá ó im 'f fa b  Abril
’fifeniOÍSi¡̂ '-5'’- ' P , ''i ; I,& o
vincia que no^hán remitido el estado. démps-| mero 
tratlvo de las reseá- saerificádás en ibs má-l mencionadas jóve 
taderoB públicos durante elúltim b triénib.lcho '
V ln o B  «B paño lB B  d o  :^é!láia d o |  ÍBxt)p«tee}6» d o  loñsi»
him iug^adb^
Mta Tes0sért*^é Hacienda 17.618.1
. ^  ----- ------------------- «^ovéortá í*^
Prsnoisco CaffaVena.—Dspósito para a«ta-|extraer 85 pinos de SierraBermeji», hanisi-f: .f<» « 
liés, Bolsa, 14» ■ ; fdOiggesos, Simón Sánchez Giménez,'Pedro, !en ti
’Elaboración muy esmerada y pureza ga-|A.ntO]Mo:y Eranciseo Bazan^Artiél, Antonio f pesetíuí. 
rantizada.-^Eapécialidad en vinos blancos |Bázan0arift8Co y. Juan Bazan Vázquez, los Ií’ ■ : ; . -ív ; .•!
.para con. legumbres, mariscos y pescados,’ I éualeé fdé|bn,¡ (^nsignadoja' eni la cárcel á l  .Fuerzas decárahinerosde Eatepbna 
. Casa recomendada» ^  I disposición .q^, q,lca|qe fpracticadp últimamenté algunas áprehí
C ío m * S ,  betunes y grasas para el cal-1 . P o po  ; ó x íln g u ije^  tabaco de contrabando» ’¡’ • '̂ ¡
cén de curtidos de calle de Compañía (fren­
te al Faradio?, del General) Pasaje de Moñ 
«alve, 2. ■' ■■ I,
J|!2ás á4<pita8»ikil0. y Wiv.  ̂ ■ .
ly'l Jámowes'^ayilesés cttradosjpór pié*
-iu, GhDriz¡0S!dé’.ÚaR|,^áfi0 :,|i;2,,6Q,pl̂  ' í®s‘’bertins¿ yvior^ia;’
. ..^ 7  l^escanssrxlarante lanbcheírHód«i^atíad'áfl%'SD
V  L l a s d e ^ v p t a d í i t e  . # í t ó s k i Í Í j s ' á | * Í S ( S
ta Audiencia p%ra ektiqguir condena por el miéntes 7 . v ¡ >r; i  ífr  ServiCiP fcippOliím
delito de Aispáró de arma de íúégb. ‘ |  ̂ Esta casa no tléSé ®!iSursales. «
Tátobiéá él ébéñeró qné le conq 
sultó.hérldó. ■
■ Los revóJucionarios, consuma 
cho, seRioron á la faga. .
■ já o d R o rfs i......
í, Ijfifi obispos de París, Lyon, | |n  
.■;Ó|íou'.. han, rdQnq^o.:ci»ni. írancpiip
imil.
Varibn i'dé lok íúdíHdhoá qiíé 
i p itie  W.a'bs í#ábójbé^é-' sáM&é' 
tváron<«lMih’muert'e. s
7 Los cadáveres 4ue-van;
(tan un aspecto laliíentálRór
n ; - ¡ ' é l  d®
; Tblumonoriúéi Tpdé^mn':. á, nuá jf 
m ^áron ádoé bordados.
' '  Despuéá hu yérbu a¿íe él?t 
llegaran réfubrisóS. í
üno  4ei ibsyévbincibnaiifl^il 
ihién muerto;
H oraoilosa(^  erit^
ro»»  ̂catástrofe ncurkda etí 'í
jLcnsy Lb«odetaUífs7que van 
;,Bon, ;■ éu' yeydad;;,Aterrado||e?, L 
la^^ento la constejmaclón? 
dujeron laspripiei^s noti<aas.V;i*
., Seg^n los datóp
bi®fb ;direétór.dé’iás,’níiniás;’i ^
bahía 2 OOO'itilsbajado'réB. f  i
■ En loé piimérbs moméntbs î  ̂
feaiSár ébn vidálíflbs 400 b b r* p ^  
ealvár,, páS;'ñíilízendb ; d ^  
.laísalida; .7 v y y ¡ , ,. 
i  E», losjalrédedpreS^e Ihá boc
11
mina I . '
‘líáéta- lá' tóádyR|aaá h&hían 
1 571 jf lóá reátantés áe «ucúen| 
.en;una:galer|a;;;si€
i lOSv.i r . y i;, .¡'jí'.'rt¡7.'.»7 U
níléntó dé’̂ ^ '^ a l 'é ria tó ib b  ■' 
íMta'dejSSa^rbápí]^^ -v„ 
7l-;:-L!Í;i|iinMSa''Sc>Cl^sfe¡(fed
dbrfondo á la híorrible catáqf
fivmulauao d ^ a :  cargos coU 
H ab les .,.,
zado, las mejores y más-batatas en el breve se réun irf la junta ad m in ié trá |,, p éP áicáW ' ^







i nobrero despúiéa 
ces y de subir epu - 
abdescender nuf 
Aumenta í ú '
' l^éjáiésó qué
m
a I m a c
/f (5',
'4'
. 7  f  '"v* í ' i  )‘ ,i!í'‘7'¡>,’'> 7 ' '
y s ^ % '  ̂ i
'ggttaüL’ •«¿¿¿̂  •
M B E L
‘%'î *'—L''" ' Jsv i n o s t ^ n n o s
exqiíreitos párk reftescús dígito® clases di» frutas. Eu ̂ ritaeida de falsifieaeiuflee 
como en anteriores años, exíjase el precinto en ei envase.
e  t e d a s  e la á i e S t f ^ £ 7 M P e e i i i l i d a d  e n  l o s  d e  m e s a .  ,
I T e i i t a í ^ ^ l j p o i ?  ^d^a y i o i »  y  m e | | O P ^ . ^ S í ^ v i e i o  á  d o m i e i l i o . ^ T e l é f o n o ,  1 ^ 6
Vatí íÉfetriiMáá Hbvéma tídtima», la mi­
tad de las caalés Itofecrcfii détentiñcadatei |
(.^I ñiafteBae )cele]5fatán solemne^ exe-|
La estación se liallaba ricamente
quias.
¥é0iíben nuiasrosós tele^réanaá de to­
das partes asociándose al dueld^db Flan-
Pe i^vínsiiis
12 Marzo 1906 ;
A pesar d,e,la_ incesante ííavia cóncúrrió 
hastantff gentio á d e8 l|d il á los reyes. ____
Estés í'ÓOntAstabaiíáffe'ctubsáírfeñte^^^^á  ̂
aclamaciones de la muchedumbre. I -  'Mr!
Don iáiíonso y la reina madre sighiftca-" 
ron al alcalde su gratitud por las manifes­
taciones de sinápatia que él pueblo ha tribu- 
.t^ o  A la^ princesas, . i 
V, V ' ib e  t^ iso
 ̂ El conflicto de los conseryeros se agrava.
Anoche celebraron Jos, f^bdcifiht^
V reunión,^pieseptandoi^ laíPrópuésta 4e cé- 
íjyallae industrias deSdé l^y ,
A lüegos del presidiente aplaiz6i5tó‘el!acuíerr,| 
do báStA ®! lunes próxiino. • ,
 ̂ ma^énaiá ÁMadrid udA coíñi-
, j slónpara recabar ef kmp iro dél Gobierno, 
s \  D'ip.iJÉufeawsa.;,,:
Los obreros ide80ca.pado8 ,de San.‘£kM>eban 
d® LiterA Cetebi^arón üia ' reunión pacifica 
'^ | r a  pedir trabajo én lás Oblas fiel canal de;
""z. ¡o tó rQ .
iP^Dicen de Egea'que MSiriautCff̂
Ip Î ô O  todos tos recursos de qué dispo 
/ ■l̂ itián paau et remediio de xa crisis ob^
Tómamse'grandes precauciones ante él 
, temor de ppsibíes conflictos.
' ii.i. i" ■-■'"' ■ ■
i náJhdfifnradóÓl Q  :HspÍblMiiO, 
dándose una conferencfapObn^JaAe^imi- 
^.daddpiá ?®mifisióp».„.
Durante el acto, que resultó brulanusi- 
jno,; reinó el mayor entusiasmo.
D e-Zara*©*» ':
’ ;ÍU<n!Sujeto llamado jo sé  JMaxtIn asestó Ai 
sil kspesa Apolonia Sánchez, de qüien estar 
b a i^ ^ a d o , dos nayajazos en el cuello.
mía, que vivía cpn su padré, fué 
»r éU: marido en casa dé éstej á cu
(S E R \íiG I0  U  U  NOCHE) I nada, destacándose en al exorno los colorea
' ^  -w ■' ■ i | de Españay Pdrtugal.
lP @ i ]Í ^d.Edcas tocaron, álteináhdólas; las
' * il^archaa de ámbbrp'áikeá. ‘
12 Malzó 1906,^, #  Al dfescéhde¿dél'#ágónlos reyes GSrlos^ 
D e  P a s i p  ,v % y Amelia fneron recibidos ppr don Alfonso;] 
i®l<ministeo *■ . - t. — . .4
lugar de 
número de
; _,Tpdas la ^  dirigen al gobierno
francés sentidos mensajes de pésame.
Sé há^ApOMado pefflsíOnar á  siseteciéntas
. *;™|iefea ha donado i^.dOG flancos 
]^ra-|atf^|am|[ia8 dé las víctiáiaé.;/
Con motiVo de habersé .reproducido el 
füégórnO bsy M i ó  dé r í ^  nirguna 
;tiÉsntativa| najvamento, y  se hace imposi­
ble la eitifáccton dé cádaverés.
, 'i ;i i, Í2MarzoSQ(8-,,í - ' '
^  l dp ,m iP  (Lcgrpñó) qué dd- 
;.ránte:lapj|o^slon órgáhizádá po:f̂  lósAár- 
listáé ocaMóinm^^é^ con ios repubii- 
eanoé. ' . ■
Defunó^^tíQ, Jbsndp cruzaron tiros, 
piédrás y*cuCnñlaaáé,’ íÁsdltándo-doia la , 
cha doé' yÍ!hd^^
Carlosy altp.8 dignatarios
•Séquito  ̂ ■ ■ ■'i--"i; í ,.„L. i';
Acabos reyes r^eyi^tan e l , regimlíui to de 
ÜQfátítéría encargado láó tcAdip JOsf honó-| 
res. :' -íhA Ji ' s , 'Ji
■Don GártoA’-'viéltt lüiiféiyérdé-.,;^^ 
yAascoéOninumciP.'■  ̂'
Don Altonso lleya ca^cQ negro,  ̂ , ;  ̂ |  , 
La reina Amelia una severa yeíeganíé * 
toilette gris. '■' . 'v;-  ' , | '
Tpda la CpUcurrenoia prOrrumpe en una ] 
salva de aplausos. f
La aotit|i&^^ la reina Amelia |  i
ímplesipna ^Risiblemente en ella sé ilíCoá-1 
■cénjtranjodké las miradas^ I
- imposible transitar po Ips alrédéilpirés I 
dé la éstacióh qfiié invade ibuíenísá miq.c]bié-| 
dumbié''. ■ ■' ’ |
El/tiettípo es bérinoso.
Al apárééer los reyes lusitános sé' repi- 
''^njaénútoilipciones y ségnidámente se t>r-
D/SPrniA.
GA^TfíALm,
m / m .
MtmAS TENIA
mAükMÁt
DESPACHO D£ VINOS DE VALOEKHAS TINTO
' O M l 0  S t t n  J ' u a n  Ú b  S 6
Don Hdnudo Diez, dnefio de esto establecimiento, en combinación de nn teredftado 
cosechero do vinOé tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos a conocer al ppbuco
de Málaga, ezpe dérlo a los Sígdientes PRSOK t̂ /
I ar. de Valdeneña tintó legítimo, Ptas. 8a— I On litro Valdepéfia tinto legitimo. FtMi 0.41 
IrSid. id. Id. id. i » 8.— } Una botella de tres cuarto litto
ll4 Id. Id. id. id. • > 1*80 I tinto legitim o. . i . • i • f  0>8B
El wittmá vino para fráñaito desde nna ajroba en adelante á ptas. 4,50. I  
N o  ólVldLai* láO ao ftáo : e aU *  S a n  J n á n  d o  D M o, 8 8  '
Nafa.—Be garantiza la pureza de estos yinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará él '^álór fe  So péselas al dtie démaestré con cprtiflcado de análisis, ai^edidoí por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la nvá.
V V ■#»•• VSiV'-jí’ rf !•’. /;
éu niños y  adatios, é s ti^ i-  
miento, malas digeStíoneiái. 
úleera dei estómago^ ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y détbás 
íermedadeS del astómago 4 
intéslip.bs, Sé cUrán, átmqtH» 
tongan |o  aAmi dé á n tl^ c -  
nád, c o n r é l * ■
uAlmlcób^p lA fachada deja casa número 
13. calle de Giueles. ■
.................
Los ánimpé están m uy’eXcllpfios.
’ ;DÍB'DiÉí?dli^ ■ "i 
íin el éi^és^^^^ á  Flancia don Jai- 
.rnéAe D o i^ n ; ^
Antes dé partir, visitó el Centro tradicio- 
Uaiiétai escnbimidp An el reverso de un re­
trato , spy o: , f A tpdbs los vaíieutés 
barliétásy'cataítoiStak '
Cómétiíthsé qbe tos éataíanistas no 
•adetieran^alvaeto durla 4uxn .4®.ban4®l!ás, 
por los nuevos reclutas.
■ D«- Z u n g o z n
En vista de qne la crisis se protobgá, al- 
nunos trabsjadorea excitaron á^sos compa­
ñeros al paro. : ■
La policía idetuvO á los que^'erefan cp!« 
acción. • ..J!
Tartos grupos pidieron la libirtad dé Tos
m^ó ella, aunqim pin querer subir ^éténidosv cpUceTtiéndola el go|érnad#.
i| temor á ser vista,
;i‘entonce8 al portal el marido y allí 
blatalibétite.
ba de^srádo que obló á  impulsos 
celos. "> 
añedida se balóla en grave estado. < 
D e T i ^ A e U d
Los alumnos deja facultad de medicina 
éílebran frécúentés iciMpdé8j,pára j:p 
,que con motivó dÓ'íá bódb dél rey se léS 
. 'Aonóéda eatúfiiar M curso duriáñte tos Tne- 
sé<fd« verano y- so les permtoaî  ̂ftermtnaT la: 
Iriera en Septiembre. .
yEátle los-profésores las opiniones están 
Idiradidas. Hhr;-,: ■ :
Dps alumitoB nwardáaron eccribit á  tos: 
¡mfleros - dé todas las ÜnfviéiéidtKiespdr 
;^A%ué sê  8diderán A lá petición, •
:;A ’i.^V oxoii....
idA ha verificado ésta
JáJañntfciaSa éprrídá, áfituándó dé 
rés %S ápliadiáos díestírPs Boiñbíta 
Irartitoy DíanqUito;-.^;; 
iieló^éstá nubóso y hace un yíeñto
á á N é : ^ T b k j í i : i ^ ;  
éarriO o, 80, f a r iB t &
’ 'A í tA I ^  '■
T 'i»i>iiíeipale« ád .■«■di.. .. , , i , i 1 .i. jdáldsálácóbíitiva,^^^ lá s ip ien te  fPrmá:La guardteem l logró, de guardias citílistaé; el
d®bernador| toñcé coches de palacio, én el 
pViméto déTps chales ván loa reyes,i'én él 
S'sgiíbdh las reinasj bn el tercéroTÓs íá |ib- 
tés y enTóS ;restanto^^
En todo el irayeció a^ vl̂ vás'
y los aj^áúsos.
El recibMtontó ha sido Impetuoso. ;  R __
Enla plaza de las Cortes una comiaiónl.pajigfá la y^sta . * * 
de dipüíados saludó á los ilustres viajeros ¡ Londrés á ía vista. . /  
en nombredel Cóñgréso. | Hamburgo á la vista.
A las cinco llegaron á palacio, cuyas -; Jtea 11
ptpximidádes invadía énprmépüblico. |  J»arís á la vista
OaiíiiliíféÉ Ide MADigÉi
IMa 10 Ds marzo .
, de 16.15 á 1Ó.20
de 28.96 á 28.97 
de 1.412 A L415
1lí¿ i fpér^askde aitulerm biéierpii las sal-í Londres A la  j ís tá
de 15.30 á 15.35 
de 29.00 A 29.95¡ 
d e l 4Í0á Í.4Í5




r : iajffarzo,íl906. 
-;;|ilqpLtdlaéldne0 In iÉ lp l^ g n l# ^ ^  S
E|; Gobierno en su cpmúniéición á -ltó  
Goréés dice que cuajpíiendp¿|(n píépéptpj 
copstitojctonal ppne en ppnpciiérentQ de lap 
jCamaraSy,pori.encargo dél !iiey,.TiabQríéstet 
cpncertadó. su enjUce-ctm la  princesa Ticto- 
ria , cpnflando qujé Tas Q^prtes compartirá^ 
ia esperanzarqop, anima á don . Auóhaó d^ 
que esto matTimónto afíanza^á iá púbii-R® 
pa,.yfcpntribnirá al engraúdéclmienio deTa 
patria'. \  , ,, , i .̂ r̂ ;
Al pbédeepr el tóy A ios'MpulSos fda «Uj 
corazón, añade el documento, tiene pream̂ ^̂  
tes sus deberes para con la nóbíé ̂ .nációrC 
españolsi - . i ■





s de COnrádiv resaltaron bir®up®' 
édó bieii enrél tercero,; SéríAS 
egular y Blanquito mal 
ffif ■ ■'
■A
S E N l i B Ó
Sé abre lá Sesión A la hora de icostunir|®5*f*??i 
bréî  ■ ■ ; ■ ;  :* „<■< :■ t
Preside López Dpmin guez. ' > : -
Mbrétda Jé(M;UraA: lá ccmranicactóu ofl- 
os fúeron sógidos, sin con-^ialpsrticipandQA Ja (^m ará él próŷ ^̂ ^
do, matrimonio dei rey D,, AlfónSó cóA  ̂to 
pHncesa^qa de Battenbérg. , : V , J  
“ LÓs’SebÁdóres acogen, la léjCtura de dtoh|5i| 
documento con aplánaos y vivas.' ' A 
j LÓP®!s DomíRguez ptotibúciá. fraism%;̂ t̂ó 
baiorlqs paya la uníód Jaupciál, Vitóf étóáó 
A L.; -Alfonso,á'lá fatitia ’íréi'há de
: f  12;;'lferzót9!06^ 
líéetU» '¥
iLiá^divférsaS: diaposiicicmes^^^,^ P U pea
hoy el dialto Pflciál caTeévmiPpr spmpletp dpj
:.L ’
c á p itiÉ M c ió m e s* ^  ,
El mpstJto de Hacienda leerá boy en el 
Congres^ls \cápitúlaci^ñésmatrimoUiato 
Pareéé dcto|ae s é ñ a M ? ^ á p n p ^ ^ T p » a  
uña asignáéion áfittál'd^P^^
■M. .1 C a -
',  g^lh'fcttn Óbjéío dé saiüdár N B »  diputados.
laícaMe p  d iiíg iduuna dlíícución al 
tóo expresando su (Kimaauza, di* 
adasv las clasjs sociales ^Spafiplss 
unidas es^ecbameinie^ por el yínculos qué
á ía patria, cuyos vivas sop, ^cóáísstádos' P
” p r iI rg é n A d o m . ^  ■ tpomemn ai detenido.
¥  se lévanta la sesiófi'i
d é  bpspitalidadj! epiA“r
óntíA
IbpoUé íes ......
tidiráb en h ^ e r  grata; la estancia 
i^sPtibs de TÍ« A i ;
El i gobieibo\bay®ótiflé®do, la noticia ré- 
erentl á hnbeK ti^^^
ioitosR la p l ^ e l i t  Victoria para éonmemo- 
tr él Acto ^ s b  ̂ m te r s í p  á p  
' J 'g i ie te  '
vas de ordenanza.
En palacio recibiéronlas damas A 4a cp- 
mitiva, pasando los reyes á las bsbitacio- 
nesdélTa c1^m|ita GAsparini.
Los fistuéyilntes aelam a^u A las regias 
personas.
Una #ond|jta, formada por guitarras, 
bandurrias, tÁplines y pandectas tocó lafimpottontós refonnas' 
marcha real. É j  ,
Seg.aidam.eiite los reyes de Portugal reci-! 
b ie lá a i  cu ilb d p o m A tico . M r e ^
Don Carlos ha condecorado á los infan-'®®^^"*^!®^*
Hambúr go á la vista.
D lA r a a l a d o  (deda J L u d le n e la .—
Se dic® qu® nuestro pálacio de justicia 
va áAser instalado en la éása grande. que 
existíléu la calle de Granada, frente A la 
pa-^ópia de Saútiago.
Phj|a ello habrá que réalizar en é l tocaT
tes Caitos y Férnando y ál altó personal de 
PtláótoA ' i
A lasdcho comenzó el báUqnete dé  gálA 
para 108 cubiertos, asistiendo ia familia 
jéaí,,el Gobierno y la grandeza.
lA g raa ló n -, áN o rtz n d ,...,. 
lüpméntos antes de pasar la cómitiva 
por e i congreso, y cuando numerosos di- 
pú^dossse L a iip su  éu iarésoaléra pnrippir: 
páíi el teniente ctíiónel B r. Primo de Bive- 
rá  que yestía de paisabo, «e Acercó A Ro- 
diigo Sórisuo y iéplegatílió si bábia dirigi­
do una nueva carta al general Primo de 
Riterá.
L é^oín , don Juan  de la  Rárcena Gómpz. 
—iE¿ el de ja s  ,.tmS. y ;pmU®ináríto^^^ 
Linares don Tpmás Heredia Duaite. ./^ 
'Óoiiid]pafitd"''’'d^ul61iÍI* éncü'éá'-^
tra enMálágáM peñor don JoséuPibrp^an- 
tigno'' représeátaníé de^lá Cómpániá écUel- 
ire de EáriqabDiaz y qUe en la áctnálidad 
,regéÓI®á ^upfáble tirpüpiAe artistas de 
ese ¡género,, se nropou® dar á  conp-. 
c^AprnuestirAmad^J'*^ '
- .Los espéctacutos sp yére^Auálán pr^^ 
blementé en Ta-piaza dé,tojposi
 ̂ ^Rotre los trabajos figura uno de gran 
|.^rác(iión, los toros equilibri{Btas, qne eje-
Al coñteatar Sorian0 .‘qué78T, ' íep icp  ;éíj cdtan dichos astados io b ^  coto-
pretendtoron acometer al militar.
Canalejas condujo A ambos A su  des­
pacho. , ' . ' ■'
Entre Je s  diputados reina mueba índig- 
nácfón por el incálificabíe atropello de qiié
baAido|víctima SoriaBgü*̂  < vc. J
ATguáos quisiéron lincbkr á á u  ágiésp 
Este, pegún Capalej,aSjjaerá^^  ̂
los tribuná;leB.'
Inmediatamente se émpézó á formár el 
atéstkdo y se dió conocimiento del suceso 
militar, poniendo á su dié-
X^aa pedpests."C on tinúan  las pedreas 
en el caneé de Gaadalmedinaj como si la 
prensa no hubiera nada escrito sobre ellas, 
y coiño si én Éátaga no existiasen autori­
dades civiles, municipales ni dé ningana 
clase encargadas de proteger la vida y ha­
cienda de los cludadanós.
Con inotivO dqí, cinematógrafó que Sé ha 
instalado en eípssillo de Santo Doiúiogo, 
es fttlí grande .desde hace días la afluencia 
de y éstos se  entretienen en romper 
todos los clistalés del véoindariD, unás Ve­




Sr. Raíniréz Loqué: ási indefinidamente 
Ségairíamos, ppes yá ñó! Aéb®nios á qiden 
dirigirnos, ,ni quien pódria prestar alganá' 
Atención á núei^ás qnéjaS.
.Esto solo pasa en Málaga y contando tos 
chaveas cpn la impunidad que los alienta.
lT l» Í»zoai.—Aymr llegaren á  esta ca­
pital los signientes, bospedándose:
Éotél Inglés. ̂ D on  Adolfo ll^rizza, don 
José S. deLnqñé,ddb Rafael e^^Aláecoa. 
don Bernardo JEscrihano y don Luis Iriba- 
rren.
Hotel V ic t^ a .—Don Inocente Garrido^y 
M. Lasean.
D a p o z o  g u e  p © g a .—MatiaOrtíz Mu­
ñoz ha dennneiado á ia policía, que viene 
siendo objeto dé tnalos tratos por parte de 
su marido, Manuel Escudero Torres, del 
cual está separada hace tiempo.
Al’ÍA  e á p é é r —En lá cáléel ingresaron 
anoche cinco indiyidnos reclamados por di­
ferentes juzgados de esta capital.
g an 4 » :d le  s o e p r á o a .—Para esta no­
che á las ocho y media está convocada en 
el iGiobjerpo éivti la Junta Provincial de So­
corres, que preside el Sr. Gobmrnadpc.
Isomlalón Pxovln©laCl.---Hásta él
jueves próxiniouo se reunirá la Comisión 
Pfo;ñitoial.
É ld b re  n ía  a e e id e x i t e .—Con motivo 
del accidente ocurrido.en una mina del ,tér- 
mlno d® Cártama hace pocos dias,y del qne 
.reánltÓrglayémente herido uno de los tra­
bajadores, áaíraá paira aqaelTúgár tm  'séñmr, 
ingeniero al objeto de formar el oportuno 
expediente-,
Parece que la miba se explotaba ilegal- 
m ^ te . |
D o a a ttv o .-T - i ln  la Tesorería de la 
■Junta Provincial Be Socorros han jng,resadO
Los rabos de áñoche
. D|e dos robos cometidos anoche vamos á 
dar cuenta á los lectores.
El primero se llevó á cabo en la casa nú- 
meto 16 de los Callejones, dónde habita en 
unión de su familia, Juan Gaitáu Caballero, 
de 51 años y de estado casado.
Próximamente á las diez entió Juan en la 
habitación que dá á la calle, encontrando 
esparcidos en el suelo varios objetos que 
guardaba en una cómoda.
Al acercarse á éste mueble, vió que ba- 
bian levantado el toblpro de piedra y roto 
e l fondo del primer cijón, notando la falta 
de 2.600 pesetas en billetes del Banco de 
España, un reloj despertador, un revolver y 
dos docenas de cajas de fósforos.
Tomediamente avisó a l cabo de serenos 
deT distrito, Manuel Gómez Moojé, elAual 
acudió con una pareja de orden público y 
otros vigilantés nocturnos, practicando un 
minucioso reconocimiento en la casa, que 
no dió résaltado alguno.
Unicamente se observó que se bailaban 
rotos dos cristales del balcón, cuyos peda­
zos cayéron por la parte externa.
Según manifestó Juan Gaitán, ante el 
mencionadó cabo y serenos, sospechaba 
fu e ra ju  mpjer, M&ria SpmodevUla, la au­
tora del robo.
Esté patoce qbe sé ba debido cometer por 
persona allegada ál robado.
Llama la atención que ni la familia de 
Juan Gaitán qne dormía en una habitación 
separada por una puerta de cristales de la 
en que se cometió el robo, pi tos ínqnilínos 
de la casa, ni tos de las inmediatas qne á 
aquella hora se encontraban en las puertas, 
vieran entrar á nadie por el balcón ni sin­
tieran mido alguno.
yefeiido/ teniente coronel: pues tome usted |cadó A^rád áltura. '
la.GonieStación y  lé dió d a  puñetazo én la i AAtádecemos al ,Br. Ribrtíll ,él salúdo de
cara,hiriéndoleánfeaiíábtoJrla frente. Ibienvenida que nos dirigq, deseándole e l*5,^g ¿
Varios diputados lograron impedir quá! majb|Axiíó en Ja empresa^ esta, r  n S S h r
nos cone^alés ee proponen sÓlicitár dé.li 
Ayuntamiento, como remedio á J a  ¡criáis
civil de un 
nombre.
^#gn .tá '4 f9.;8 efena«.^rrrBájo.^ la presi-
E1 segando robo tuvo lugar en la calle 
déla Victoria núm. 71.
Al regresar, Ajas once y media, el in­
quilino D. Remigio Moreno, empleado de 
Hacienda, encontró «^toílhs.Las puertas, y 
sóspecbañdo haber podido sér víctima de 
un róbe, practicó detéñidó reconocimiento 
én él pisó, echando dádmenos dos mantones 
de Manila, tres sortijas, tres crúcese una 
botonadura de oro con "brillantes, varios 
Cubiertos de jllata y 120 pesetas eb metáli­
co que se guardaban en la pártejiaja de uno 
níesa Ipyab^ , J , *
Por las condiciones en que sé llevó á ca­
bo esté ̂ roho, parece que tampoco sontos 
autores persbbé® ág®ñasd® la casa.
 ̂ El j t t^  iñstTuétór-de ̂  guardia éStúvo en 
uno y otro sitio,instruyendo las diligencias 
Bel caso. ^  .-J.-
obléVá, lá creación dé un arbitrio mtmicipál deoeia dél vicedirector de la Sociedad Eco-
«0A aÁ jót'róK n/VmírVtt V A mr/VACI AMWM ...
Empieza la sesión á J á  hora
3̂ re .''
LpA éáéi^sÁ e ven müy AbitoadpS'. ■ '7':. 
¡Él' presidentS déj C^ñsiéfdiééT^ 
caéióndflciat poni|bddJ%iÍ^¡^óéíjiútonto^^^|^ 
lA Cámara el; enlaóe id e ir^ o á ré á j espado^ 
an ..dé.|oen»-la.princeaa-ilióatJ)'. v.’í!'J '-4;'
' Amóa daJeclurá aljeroxecto^^^
á la futura reina de gsp^a» l̂ŷ a 
ción en ja lista civil,, r  v
Ante la urgencia de ambos proyectos, lá  
Cámara se reúne én sacciones. t
keanúdado el aétó,'"Jdnóy; én.̂ úqtoW® 
la minoría republicapa,<̂ spl,i/4to,%ó,
Víe un mensaje deAüéío.aíií Gobierno 
cés Jton motivo dé la catástróie ocurrida én 
LébS. ' ; ’■ ,•
También dide to»® él Gobierno adopte
B o in a
A poyeiw interior contado..;. 
5:pit»rxi0|0 amortízable,......^..
CMttiás 5 por 100.....y .........
por 100.....
del Banco España... 
Banco Hipotecario.. 
Acclonái Compañía Tabacos.
.̂̂ ‘‘QlUEmÓ» -J' u ;'v-;í , 




















|Ayérá®' I Moncloa él; banque- i medidas encamlRádfs a ’'éyHlf
icqn qne Im intoléc|uálidad española ob? 
.a'ai’̂ -C anáiéjás^
a el sitió d e  honor é l Sr. Echega-
to concmrrieren íó s  .señeree I>ÍŜ 1̂ ‘
Vib»l Aza, Jo s  bermanps Quin- 
Íáiídlx ’̂ Sié^Mé^Pza,,' ePÁ^éj 
to, C%i®lejas y Pttoe ya?íóS,J ;
í^C óñáéj^  dé 'filní8tr<to' celebrado 
ose cueniávde tos fávorábT^ impre- 
létooMAbilá^' 'desde Algéi^ríto'^^ 
fa^L rá í4 jó 8 # 8 'já^
í  Brée^Sotíano.M ntorchárán «l 
j&á día 17? á pejáv y desnuéSA Sála- 
a.¡^dpn^e c e lé b rá r^ d b  
idárréi^bíicáorá; '
f í..
lo s  eenSiOMs, 
una equivocación no 
edar resuébta la  cues- 
sores.
attenbach X ̂ xpUcó
A caus 
m ppdMo
un suceso análogo m  tojbás' de Aliba 
,dén. ■ 4;.- Vf "■ r.
Amós se asocia A t o  
noy. ./■'■
Lérroux y Salmerón solicitan ' que conste 
én Acta'éTAé¿titoÍ6dtol^^T 
''"■.̂ ■Mánto ,'TáiB^taJa.dé'jil^ 
■ É étofÉ toáá^qA lá j
y jíie^-’Góiizáléf¡Bé^
¡y Hocé|ar^Ji^éeb anátogae manáfesjtaciPnCá*- 
Romto pitoiqR® consigap un crédito 
:paia:Ayjnd;aiáÍ<itocorxó,deJás-ytoti ■"
} 13, 3,30 madrugada.
..JP© B a i* e e lo n n
La áutpridad gubernativa ba prohibi- 
d d to  manilestaclón que se prpyectaba ba- 
cpf ú  lá llpgada de Lerroux.
—̂ igualmente se ha denegado el permiso 
.para:Ja publicación del periódico' El Eco de 
Barcelona.
LtcmiZUELCAmpO
¿  C E K V E Z A  S IN  R IV A L
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75
lifro; en la Gran Cervecería MUNICH.
' ’ ,y,-Fasa'g©; (̂ .©‘-A lv a re z ,
rnainos Alé „
felpénéij, á InglÁlérm, G rdhciá
el WmbratíiieH^^ de censcres
T  li , Sesión ,
de
'toOétxábión’d#i|jae ndéstrPs Ctoátoby®.
, - ■ ■ o-..'! ■.' aTxtoíéippíi^í]^^ ;Já mayor cpnmL
-VÍCtÍmftS*y¡:,u,¡, i:,.-}-. é
in mitid'^dé ]^roJ| - j^uaiApl||éé í^á  felicitációndel Ayunta* 
mi'tóto iáé su campaña coñtrá
telproyetoo,d.e#^lsdiocípnés.' 7
•ííi§e*ent»«en-totoidíéndél;día.-' : / y 7  
' í'Ldéáe'eiJproyectp^ je lífti^p ^  ;lá ;, aiéigra| 
ción dé la^píMbésa de L,atóénberg. ;
¥  se leyanta la se^tonV 
■ Áslgitoiáiiióim'
El proyecto to  cspitu lip tonés-i^ |^ne 
quédesde el día |el^i mÍBÍt,|itopnto to 
. ̂  rgtoáí'totontj^el
■^Quérefs librar á vuestros niños de Ipp 
Lornbles sufcinrientors dé la  ¡ dentición, que 
con. tanta frecuenciaJe-causan su muerte? 
dadles . ■
■LA DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
'ÍTijbSj2, esquinaá Puerta Nueva.= '̂=-Málaga.
y  F i e s t á U T H J a i  
 ̂ L O B A
g o s £  m A r c b d b z  CAX.XZ 
p a z a  d »  ia Constttiiclón.—NAlJtSA
Qpinité I sa Victoria d ís f r^ |a -  cpniÓ .rpiuá,̂ ,̂ to ^  pesetas basta lasmmee
A pía  pTO* I subsista, 450.000 á^e iae  Annaíé» y que é d |d é Já  tardé.—Dé tres  pese t ^  en adelante á 
' “  ■ *el c8sb de que sábiemya álvrey sp8|cibifá|^ horas’.'—A diario, Macarrones a la
250.000, én tanto no c o n ttó ig fe -  áegnndas| Nápblitai|a.—Variación en el plato del dia. 
nupcias. t I -^Vinos de las mejore» nuufcasiconocidas y
La éantidad reppectivá^éé» Aetopreriderál primitrvó s o i ^  de Momtülá.—A g u ard l^
d e ’25 céntimos dé ppr cada. buHp
de mercancías que se exporto.
Tal ibi]^|iésto a g r a v ia  la' 'situáéión de lá 
píazá pqr dificultár ::laá.é|ito:ácidíi«ls co&feá-, 
ciáles ylLáiíá qbe tos pródú’tíWádél inte­
rior que vienen exportándóse pór el puerto 
de Máiagii», Luscásen otra salida en Sevillq, 
Cádiz y Almería, perjudicando extraordi- 
nariamente el comercio malagueño.
Todo i puede esperarse de nnestiros fla­
mantes ediles.
C o n v o e a to v ia .-^ L a  Sociedad lindus 
trial de Gaueín cita á  Jan ta  general ordina­
ria para él domingo 25 del comente, er  ̂
cumplimento de Iq dispuesto én JÍ;ártiqulO: 
18 de loa estatutos, á J a  hora de ías nuevé 
de j a  nqpbe, eb ei déinicilid d é l : sééletario,' 
Fresca, 6. '
MI
nuestro distingtodo ansigo dqb 
Adolfo, Pries, aunque ti^áimaito^A^ 
reetoblg^dá..®péipletáto®nto,^ r p
Ré?‘!]Peayvqs.-fEb 'el 'dés'pá-' 
chg,j|aliEictoMP fdto g b b é i ^ ^  
lá'' - «.'a-.-.
unió ayer
dé dtoha áúfondád, ' sé re 
arde la Jqnta pfóYtttcialde es­
pectáculos pbtotops. ̂ J  
Concurrieron . toó Vocátoá ■ Síes. Díaz dé 
Escova|i (don Narciso)., Roméro Agnado,
Noviltoy Muñoz Cátisojia* .■..'.•.■■-t'
El secretario dió cuenta del informe emir 
tídopor el ingén ito  jefe dó' Obrás JjúblL 
cas Sri; Spiteri y  é l  arqüitoctó j^ v ln b iá l 
Sr. Novillo, acerca de Tas condiciones de' 
Seguridad del teatro-circo Lára. ! !¡ 
En dicho informe se hace constar que 
para qué el mencionado coliseo pueda 
ab iirsfa l público es indiapímaable llevar 
á cabo ciertas reparaciones.
A piiqmesta del Sr. Cerísola, acordóse*  ̂
oomanicar al propietario del teatro el in- 
forinéde los técnicos, y que verificadas las 
reparacto®®® s® conceda el permiso para 
qué actúen en él compañías de espectá- 
cülos.
El Presidente de la
.nómica de,.¡^ ig08 del País, nuestro cojpa* 
.pañero en'lá qirensa don Antonio Ferbán- 
dez y García,. 88 reunió anoche la comisión 
bobíbrada por dicha Sociedad, para la re- 
daccióndel’Regláménto déla Junta dede­
fensa de los intereses de'Málaga qué que­
dará constitaida en breve.
F a D e o lm le n to . ,—Ha dejádb de exis­
tir en esta capital étoséfior dób Pompeyo 
Molina Isert, persopá que gozaba de uná­
nimes simpatías pór sús toéllás cualidades.
La conducción de su cadáver al céinento- 
rio se verificó ayer; Aonouriiendo al acto 
nnmeróso cortejo.
„Desé®BS en paz y reciba su estimada 
faibiliá la expresión de nuestro dolor por 
j - .ü —Li- tan sensible.
J ^ g i i ta la i id lo .—Los estudiantes reco­
rrieron aysr, como en dias anteriores, las 
calles: de .la, .capital postalando, al objeto 
da.aUsgarirecprsos con destino á los obre­
ros. -■ ■
Los éséóIáréB llevan recañdádfs'unas 400 
pésétas.
■ /iB o d k .— El sábado IDdél'áctbál ' ’s'é ve­
rificó el enlace matrimobiár dé bbéstro par- 
,1 T\ iíij^gjp¡ álóiiés ja la d a ’, 
Srtal Concepción Alvares 
^qez, .....
-  ^  nuévos esposos lá se-
‘dorá l^óbéóp̂  ̂ Gerada González, ma-
dto déTnéyio, y-el hermano dé ésto, dón 
Rafaeljaleriés. ^
,, '.^éfminádé Ja  céreáiqnisi' á la ' que -ásis- 
tierounumerosas personas, trasladátonse 
todos al domicilio del contrayente, donde 
se improvisó ana agradable velada intima ; 
qg® dejará grato recuerdo en cuantos ¡ásis^ 
tj^ón  áJá^n^ina. , » ¡ ¿ ^
Deseamos ue todas veras á los contra­
yentes mucháé felicidades y ventaras en su 
nuevo estado. ^
' pWiielpai-Jl,.' :, ■'
Lasj,aa«éfpb6s del líómingoee vierqn muy 
concurridas, espedalmento Tas dos prime­
ras.
Lola Ramos, alma dé la  compaflia, fué 
ovaciobada en ¡Angelitos al cielo! j  en Las 
hijas del Zébedeo, cuyas cardeleras cantó 
con mucho gasto y estilo.
El cartel de anoche no ofrecía ipás vi^. 
ríante que (8qw J«o» de 'LM», qbe obtuvofL 
acertada interpretaciób.
T e a t r o  G e r y a n t e s
En el correo de las cinco y media llegó 
ayer de Ghránada la compañía del popular 
actor Casimiro Ortas, la cual debutará ma­
ñana miércoles en nuestro primer coliseo.
La notable primera tiple señorita Arrie- 
te r cuyo benefimO'^Ja>ciadad de la ATbam- 
bra ba sido un aoontecimiénto ártistico, 
cantará las obras El howbero  ̂de Sevilla y 
Lola Móntes.
El espeetáculo Se dividirátou trea’aeccio- 
nes.
. . .  j E X . 3 P Q g X I I . A J B
 ̂; ' . T S e i a i a  . lá «  iiB i.ib]Íoteeeo 
d e  T A s -e s ta o lo n e s  d e l  fel>F o-ea- 
r x l í  -'de 'M á la g a  y  B o b a d llT a .
Por* u n a  m a l a g u e ñ a  í l n a t a e . —
Mañana, á las cuatro de lá tarde, será des­
cubierta, con presencia de las autoridades
Jbbtá %ÓyIn®tol de Socorros, Sr. Sánchez i tocales, la lápida conmemorativa que,.,la 
LbtonóífLádirigido un telegrama al Ma- f Academia de Lebas Hutoánto i¿a cotocado 
yordoi^i Mayor de Palacio para que expre-1 ®n 1® fachada deJa Caéá ’áú'ñi; I4 '^?lá  toalle 
sé al r |y  Ja gratitud de dicho organismo de Granada, doadedallecto la ,é^qnia fiscrí- 
por el donativo j^sstoá qbq ba .ofreT;
H ow  C e le b ra rá  i^ S C o m ité , s e s ió n  |e n  la sección de obligaciones geáéraJes dei s tes d ^ u íe ,
o b l á p a r á  a c t í v á r l &  á s u ^  : l í  SanTebro ( p a ^ d e
íientéíS i- v-T.A«i «>áivaa"A« __Xjóm rmytem  .d é
NU h u b &  ñC 'flM dO  i Désde las primeras bqrástoé Tsltárdé^d^
.sitó se gran animación éb'Tás'Cklfés'.
^ í i ó n l e ^ S a c i í ^ l s n  ^ ^ ^  Las tropas cubrían. 
jS^cion s e  |  Numerosas casasJi^jad co|?í^ftÍ
jjjgjjQjg Laúdela^iiítiPS, s in  q u e jngrega-




, Extracción mn dolo! povnuavbs.proce-
in te p v e l ic ió i í - v  |  I n l a  estación aguárdabanla reinafMs-'dándentos, especialidad en Dentaduras^
A lasim abtesíM ária'Teirésa é ítificiales |e  todas clases-y de todos los sis-
^9® Í9^^9® ^“ ^*9“f l8ábeL él tofante Fernando, 61" Gbbiévridy- téáíás conocidos, coronas de oro, oriflca- 
»  se v b á n  oM lgaÓ pS • globes, incrustaciones de porcelana, dientes
d S t a r  u n ^ A u e v a  jd iv e r g é ñ c ^  cuatro dá J a  táide t m é l
e  f ra n c e s e s  W alem ai íe s .  'vvr A teal. arrastrado cúddéa máquinas y.éuto»- i  Plazade la Cedstituciób, d  f  to
cido pí^a alivio d® Ta crisis jorbáléra^
D e á u n o lé .- -P o T  el cafio del primer 
distritdJosé Gonzáíéz Pabón fuerpa denun­
ciado ^ e r  los coches de aquiler bútns. 283, 
325, 356 y 306.
Además debunció el coche del dueño de 
Ja casa! de préstamos de la calle de San 
Francisco, D. Antonio López, por lle.var ve­
loz cabera por la calle Larios.
L le é n e l a s  d e  o b r a p .—Ayer se con­
cedieron por ía Alcaldía las licencias si­
guientes:
A José Sierra para ingerir en la ál- 
cantarnía general las servidumbres de Ja 
casa ndm. 11. l.° calle del Cister,
A dj»i Francisco Maldonado parapar- 
chear ÍB! ¡fachada de la casa núm. 4 calle
x e u escri  




, j  Real orden circular de Goberuacidn rela- 
tiya á quintas.
^Continuación de la ley del Timbre. / I  
Circular del Gobierno civil sobre sani- 
dtód,(^eieécióneaíy érden público.
: Continuácáóa de las reglas para el fun­
cionamiento de las Juntas de Reformas.
—Edictos de la Jefatura de minas y dis- 
triflto fqreátal.
7  -rritoto 4® alcaldía de Renagalbón.
---rÉdictas y reqaisitoriaád’e diversos juz­
gados, ♦
—Convocatoriffde la StfciedádJndrastrial 
de Gaucib.
El acto promete revestir desusada Impor­
tancia, pues las autoridadéá civ’iies y^iáiii-: 
.tares han prometido concurrir á él, y és de' 
®sperarque acudan también á presenciar 
esta solemnidad numerosas i>érsonáé. ’ '
La látoáa, que es de mármol blanco y 
con letras emplomadas, ha  sido construida 
por él conocido industrial de Málaga señor' 
Ga¡ván,:y está concebida en los téimibos 
ftigüiéntés: ' . >
■?Ett esta casa murió, éJdíá J'4' de 'Malzo 
de 1891, la eminente escritora, hija de Má­
laga, Exema.-Srá.JD.<* Josefa Ugárte-Ba­
rrientes, Condesa de *5Paícébt y'de Cbbta- 
mina. En igual día del año 1906, ofrece este 
homenaje á su memóriá la ÍAcSdemia de 
Letras Humabás.»
j © i v i i
Inseripcipnes hechas ayer:
moADO b i  na KiBoaie
•Nacimientos. — Dplores Mélída "Ponce
Caimeb Muño¿: t ó ^ a  ^  A b to 4 ' P é mMolina.
’ Défíibéíébe8.--?AMbílio Alé Martín. 
Matrimonios.-Joaqoíb Padilla" % artía  
con Vitíenta Cortés Arehivél. - •
snzoADO Da l é  aa«sásap& 
Nacimientos. —Martín Rodríguez
guez Hodrí-
Defunciopes, -  fompjSyo Molina Isert.
.. i»érez., Purificación
Huertos Molina y José Gutiérrez Roca. 
Matrimqnioá.—Ninguno.
rDzqaoo DI áaayo pouiao© 
Nacimienfos.-^Ffanéisco 'Forjmica Riera. 
Concepción Martín Sánchez y Antonio Ji- 
Tuénez Rodríguez.
Deínneionea.-Rafael Díaz Palma, Isa-
to E N C u  P rensa
' u.'.
■ X  '
¥  '
brea!,
ÍTesadoeon arto. id é  la Estrella Oriental.
, t, 1 , .  ! Pojf ®tsña®a se cólébrarán cultos, ¿Or^ A don Joaquín Penalva para abrir un el alma de táb Tnolvidáble tooetiáa í  
®“  la fachada de la casa iglesia de li| Victoria,^ ' ̂ 3
S PásiitodeStó  &  ' --.«ndose M ra*
—Adon Mabüél Ortíz pArá ré^árar 'élrpóbrfA ' ' - ' ■ - ..^ma de réquiem- y  i^ s -" 
recogimiento de aguas y parchéár la  ̂ ^  ti.;- <
da de la  casa núm, 4 Gaft»«v-v- _ 1 “ En memoria de iAJlustie poeTisa y del
nardo. '  ^® San B e i:|S r. D.;pMbándo Ugaií^^Bárri^^^
partir^bobos de pan entre tos ,pobres^ el
c « l o é a * . o n 5 * 4 i f n h ^ ^ h K f r  W m « c ta .l i  d a m b rl.. m á. Mprffii
nana de la 6asa|vas'’̂ gfactás por tos diez que nos han sidonúm.,lrAcera
—A don ̂ -^ngel Gaífarena para repárai. ! rémitidO»á
■i7
' M o t a »  J E É K a ^ t l i t l É É
SÍQÚIÉ B«IRálSC,ií 4 jgg
Vapor «Palma», de ¿«ireo.
. Idem '«Ciudádi' '^e Mahón» ,>=de /MeíiUa, 
Idem -«Bííy Sebumán», de Valencia. 
--Idem -«Játiva», de Cádiz. ■ ; -
Idem «María», de ídém.
' Idem ^JoáéHoca»,*de AJicabte.
GOléta' -«Jaber», de Barcéiéna.
BÚQÜÉS bBSPACHáDÓS 
«4*bab‘e», para.Barcelona.
Idem «Minerva», para Liverpool,
Idem «liaría», para Almería.




D O S  E O I C I O N E S ^ D I A R I A S
;^6l Moreno Benítez y María Martínez Mn- 
ñoz.
Matrimonios.—Ninguno.
I' I     > —«w—  III '
A e e i t e a
.En puertas: de 49 i  50 reales arroba.
O b s e w a e i o n e s
DB LA SOCOBDAD OUMATOLOOIOA BN EL 12
í'f (B arómetaro reducido al nivel del y á 
O. G. c., 768.8. !
Dirección del viento, N.O. j
LMvia mim, 0,0.
Tttmperatnra máxima á la sombra, 25,0.
Idem mínima, 14,2.
Higrómetro: Bola húmeda, 13,2; bola se* 
ca, 16,2. í
Tiempo, bueno.
, DEL INSTITUTO PBOV1NOIAL BL DIA 12 
Barómetro: altura media, 765,03. - 
: ü^mperatura mínima, 13,9.
Idem máxima, 22,0.
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, nuboso.
Estado de la mar¿ tranquila.
C e m e n t e p i p s
Eeeaudacióñ obtenida en el día de ay en 
Por inhumaciones, ptas. 489,00.
Por permanencias, ptas, 000̂ 00. 
Por exhumacionei^ ptas. 00,00. 
Totsli ptas. 489,00. . ¡ ,,, v
Beses saeriflcadas en el día lOr 
24 vacunos y S temeras, peso 3.525 kilos 
000 gramos, pesetas 352,50. -
40 lanar y^oabrío, peso 471 küos7S0 gra 
moSj pesetas d6,67.j V ■
41 cerdos, peso 3.446 kilos 000 gramos, 
oasétas 310,14.
Total de peso: 7.442 kilos 450 gramos. 
Total recaudado: pesetas 681,51.
I Beses saeriflcadas en el, día 10: 
24^vaennas,precio al entrador: 1.60 ptas. ks.
S te m e r u , . »  • ^iPO - ? »
40 lanareii, » » » 1*40 * >
41 cerdos, » » » 1.75 » »
Entre periodistas: •
—¿Á. qué precio te pagan á ti?
—A veinticinco céntimos .línea. ¿Y á ti? 
—Á cuarenta.
—Pues á m í—dice un tercero que inter­
viene en la conversación,—me dan muchos 
millones por línea.
—Será usted un Cervantes ó un Que-
vedo. ' hÍ ' j-
—No, señor; pero soy constructor de lí­
neas férreas. -r X .
•  ' * *
Entre maridos:
—Para cabellera, la de mi mujer; cuando 
se desata el pelo le l le p  á  los tobjllos.
—Pues loa cabellos de la mía pasan de 
ese sitio. „
—No es posible. ^
—Sí, señor; no hay inoche que no se le 
caigan al suelo. s i
S s p e e t á i e u i o f l
TEATÍlO;jPBIN^PAh.^Cómptóla có­
mico-lírica áirigida por él primer actor 
director don Yentura de la Vegav yol j 
tro compositor don Matías Puchados., v 
Ailasocho.—«La>chavala»., í
A lasmueve y cuarto.. (Sección doble.)-~ 
«El pilluelo de París». c , "1
A las diez y tres cuartos.— «itAngelitos 
al'cieloll»:  ̂ ....
Entrada general para cada sección, 251’ 
céntimos; para la doble, 35.
Tipografia de Sl PorxmAB
C a d a  l í n e aA N U I N I C I O B  K C 0 N O M I C 0 P . “- “S n  l a á  d o s  e d i c i o n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e ;  I I  l í n e a s  2 5  c é n t i m o »  p o r  i n s e r c i ó n .  ,  ^
n e S  c u a t r o .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  lo s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v é n t a S ,  a l m o n e d a s ,  h u é s p e d e s ,  n o d n g a s ,  a lq u i l e r e s ^  p é r d i d a s  y  h a ü a z g
éLr IA de Do
c é n t i m o s  d é  a u m e n t o .  M n i p a u m  d e  m s é i íc i i i |
&
I.OS comerciantes é 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
peeialidad fotograbados.
MAUEORIASe ofre- 
n  ce A“ f o ^M  che^de un mes. Vive 
^ o a l i e  Paniagua, 13, 
(Barrio Trinidad)
p A R B B K I A
| | y  Peluquería de An- 
^ t ó n i o  Raya. Galle del
Marqués, <14j
lA R N E O ]
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
(T
PIBA]
l i b r a
y t ín J
|BANISTER1A.-Zam’ 
br na y Doblas.Agus- 
Itín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
RANOISOO Paya Ma­
rín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 
género andalnz. Tri- 
nidad, 63. ■ ______
F
ABRIGA agnardien-. 
tes de J.Gnácón Ga­
la, de Gazalla.-¿-Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
F 0
CASION—En 50 ptas.






quino núm. 5, 2."'*
¡Gutiérrez Díaz, Plaza 





HÁPEL para envolver. 
Se vende á tres pe- 
setasia arroba en 
la Adminiatración 
'de El PofülAb.
jE  ARRIENDA labasa 
^ P t o .  Parejo, 21, cons- 
l l tm id a  parte de ella 
para panadería. Infor 
imarán, Pozos Dulces, 44.,
’INERALES de cobre 
se compran.
Nosquera, nflta.8. 
‘Horas de 9 á Í2 ma- 
ñana y de 8 1 6  titurdé.
i
kRENSA de gran po- 
Ptencia, de dos colum­
nas; Tamaño platos 1 
mhtro cuadrado; se 
vende; A. Parejo; 4 y  6.
¡ E alquilan algunas ha- 
Ibitaoiones espaciosas 
len sitio muy céntrico. 
: En esta Administra­
ción informarán.
|B VENDEN; una pe­
lo'Cña partida de yi- 
luos añejos, vasijas,  ̂
^enseres de almacén y 
otros efecto», •;
In íorm arán ' en esta 
Administración.
E fráspasa la acredi­
tada Peluquería esta­
blecida en calle de 
Luis de Velázquez, 5. 
Para ajuste Ollerías, 23
y
B arrieiida la casa n.® 
51 calle de la Trini-
ídad.Tiene bnénas ha- bitsciones y patio - de 
400 vajtas. Para tratar 
Aicazábillai 23;
/varios
en callo Gánales núm, 9,
¡e Rn ERA^ vaca y file- 
tes. Oarnecéría de 
DoloresiMonge, pla­
za Albóndiga n.“ 14,
ALLER de bomberíiT 
y hojalatería do. 
nuel Gorpas,« Ancli 




Precio: tres pías,; en 
Administración.
IE vende una xdáquiná 
Ide coser de pie, siste- 
Ima «Binger»
Informarán en esta 
Administra ción. . j
IE venden todas las he 
Irramientas de un ta- 
i j l l e r ú o  cerraigerí» con 
^m áqu ina, de. taladrar. 
Gamas. 23.. Frc.? Riotti
«ALLER dé barpínte- 
• ría de Zambrana y 
i  Doblas, .callé Agus • 
 ̂ tín Párójo, 6, Télé- 
fonoj:125.--'





U e l  c u e r p o ,  p u e d o b  t t é s t r a l v l o  © M T P t e
'fwM Adra¿ 'S m iD S  U 0  0 X a1>O«.. JN-O 1t i l
j B O P F I
DESCONFIAD DE LAS IM ITACIONES. PEDID SIEMPRE -■ í.bUibii 'ay u ís il 'T  btiab'i
'■‘i-]
-‘•Ir .
fnparsdt esa ácifti fs» i* ffifali i* ii oí j su* j ~ frcadali a  b &ptsiclki it iiUbiMli
■ ■
• ' t 68l  ap eá
•P 91 ? PFPPH aiuoswd la cutjt|f ^juisuó!) léóaq «pond anb
i > : i " '  "'Spuop
«Tiofoni oíqieiou opRii^  ̂  ̂odUiail oáit?! aoéq opuatóOp'od 9ual '̂ í̂í| 
-luoio siTmbiiojq. un uo-is bjiBd üpB¿:iniu vq 0]< 9quosU8’8nbq9V-^-'
¡ íópaoipúi bis» aab tt9 éoSBo sot; sopo) ua sgnoTO'Bino 69 
opuéiqRti ‘tiTU«lUí BOpoyid «I U9 rió'oif TeV
H o iS 'in M lá :-  epP -i^M  l® opa9idttí& éq étiO
•oiópiBd: 9p o iw sta
-og 9p asno ai ap aipxanfl ap ootp^iff ‘'tdsoayt uaxiq^op 9u|)iiu¿t
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;
L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F á i r » a c Ó u t í c o  d o  F .  d e l  R í o  B ^ u e r r é r o  ( S u c e s o r  ¿ é  G o n z á l e z  M a r f l l ) . — C o m p a ñ í a ,  , 2 2 .  M A .D A G A
iíí'.l
Levadura y FéGulas alimenticias
DEL DOCTOR A. ÓÉTKER-BIELBPELD 
fVpnden eniodos los Ultramarinos al precio de pesetas 0'25
a  ■ ■ .
M ayor dirigirse al Agente generalTpáraltoda España, 
"lálaga. Tomás Heredía 27; entresuelo;
D M  T ñ i x m  m m m x i Q R s
#<VERLy MONTAUT Y GARCIA
^  Z ^ A J E Í L A X ^ Á y Z i A .
' S e ñ o b  fo irm a í'' 
y con ixésponsábiUdad desea 
colocación como Administra­
dor, encargado ó cobbanzas.
Pretensiones modestas;




D f .  T o m á s  L a b o F d a  B i  a F C O
: M A R T I R E S ,  8 5  _____ __
Telas metíBlcás de todas ciases, alambradósj espinos artificiales, Sedas para cerner harinas, piedras de 
molino, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuéro, 
balate pelo de camdio, lona, cáñamo, goma, arados y todoS iios útileís de agricultura, prensas de uva, dfe pa­
ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maíz, b&culas y cuantos útiles se emplean en la indus­
tria y  en la agricultura. V ^  Í  m  « -r
F S E  M A t N B A H  C A T A L O G O S
S e  a l q u i l e  e n  l a  h ü -
oiéndáide Salinas (Puerto de 
la Torre) una espaciosa casa 
de campo.
Darán razón calle de Barro­
so, 172:°
Paré carruajes y caballos.—Se venden limoneras fayellana ■ yj¡ 
negra, babezádas inglesas, cabezones de pesebre; cinclia 
galápagos; bocados, espuelas, estribos, plumeros, cepill 
bruzas, fastas para coches y mantas, esponjas, velas, entre 
tas, sudadores, cáscabeles, trabas, etc.
Baúles deininíbre y maletas de todos tamaños. /  
Realización verdad y los artículo^ inmejorables.
Vedlo y os désengañareis.T-InfOrmarán: Ollerías, ,59,2;.®
COCINAS ECONOMICAS
' Han lleeado varias muéslras de cocinás para Gas y Carbón de 
.  Fáhrr.-.a de A. VOSS-SENR.-SARSTEDT.» ;la renombrada .Fábríf-u . „  « ,
*Dirigirée á su ReprésC^tánte general para toda España don 
Julias Thies.—Málaga.—Dnh"‘?^^^4tí_j^eTeáis^^27^^eat^uelo.
^  J a  ^ E e a l  F á b r i c a  d e
' (  ■ ' ' ^ H o l a n d a )
F b o v ó s ó o p  é f e c t i v o  d é  S«M« l a  R q íh e  d é  H o la u d ñ
¿ U -La W/»a gímuÉna holandesa. Garantizada pUrti y escent» d« 
í  Ik jbarcwrina por estar prohibida su mezcla porel gobierno holandés, 
¿ ^ r ^ d a s e  esta mareá»pn todos los establecimientos de- eoioniatei
TONICO
NUTRITIVO
PfgH^iadó coíi ̂  QTCt/ndés DiptoMás de honor, éruces dé Mérito ff ModoUlns do oro 
Marsella, Londres, etc., ote. ,
(KOLA, COCA, GüARAKAu CACAO Y FéSFORO ASIMILARLE)
ünrt It aBWH’ft, SafBTmedadea nervloaag y d»l «oragén; AfoooIeneB gráatrloa», Dlse»-;
tlonéa OlfloUM. Atonlé Intestinal étoi, etc. IndispensAble fi las eeñoras duróte el embarazo y á los que eféetuan j 
trabajos intelectüalefl 6 físicos sostenidos SIN RIVAL PARA LOS NlKÓS. Y ANDANOS.
F A R M A C I A  D »  P I N  K D O
C M X J Z , t Ú
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A Q I A S
; P e p e n d i e u t e
desea colocarse con 26 años en 
él comercio, cobranza ó bien 
enouálquíer otra co«a; infor- 
mes buenos. Gorreo Viejo 7. :
S e  a l q u i l a
en la Huerta de la Palma, fren­
te al fielato de Morales, una 
casa de moderna construcción 
con bastantes comodidades.: 
Informes en la confitería La 
Gnbana, Puerta del Mar, 3.
En Piedra pómez natural y airtificial de todos «bS MdO») 
fî neza para todas las industrias, Esmerllési de tcdoyiofát^erof,^ 
Papel Jija, ParporiáfiB de todos Iqs colores, (barniz, 
ra darla), Oro fino naranja, pinceles para doi:4dbr6a./%icoliol|j 
desnaturalizado.- ,
,'Droguería de Leiva. Marqués de Ja  Paniega núraít|í3. (Anb 
,Compañía).:Mála^. ■ ■
tatem
Vi llO D E
, V -, p s F T P K i L  F P S F A T A P A  .
a-irtrtíwrfessbnfcrmos, los convalecientoe,y tódos los débiles.
.ej W s  eoo
T I N T U R A  “ G A N X B A I . I N E , ,
No más CANAS. A los dos minutos 
(devuelve infafiblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el .color natural 
de la juventud, negro, oásíáSo ó xtíbió 
con una sola aplicación. El colbr obte­
nido es inalterable durante seis ’Sertia- 
»ás, á pééar de lavajes repetidos, y es 
s il 'tan na tóa l que es impo ble aperci* 
birse que son teñidos. Lá mejor de to­
das las conocida.s hasta ehdía. Absoítí- 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Trpnehet, 
li'jparís. 1 frasco basta para seis/róeses^ 
* 8 pesetas. Se rómité por correó certifi­
cado, anticipando Ptaé. 8,60 eir sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrér y 
C.*, Princesa, 1, Barcelona. -- De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
PAPÍA 0PEBSaEDAPRS ümwAmAS ;
S A N D A L O  P Í Z A
M U -  P E S E T A S
al qtie pre$eúte CAPSULAS d» SÁ)WOa l O m^bres que la» díl dóc-
lo r 'P lz é , de Bareeloqa, y que cufep m áspron tey  Tadicalnjeu» todas la» 
ENFERMED ADES' URINARIAS. ■Prémisao coa a ae d  a l la s  d a  ¡ oro . o n
la  E x p o s ic ió n  djer.'Baceelona, I8 8 % y  C r a n  ííoncU 'í’So' Uo F a - 
T Ís, 1898. VcliUi<PÍaeo años de éxito crécicúte. Ubicas aprobadas y reco- 
iméndádas por les Reales Academias de Barcelona y,^Ma,liorc4:; yarias corpo­
raciones ctenilficas y'renombrados, prácJicOs diáriá'diebié lias'prescribeQ, 
reconocieodo ventajas Sobre todos sos siinilares.—Prásco a 4!rcales;--Far- 
macia del Dr. FIZA. Plaza del Pinof’6, Bnrífelona, |r:prinj(á.pale8 de España y
América. Se remiten por correo smticielanctp su vdlor.
Revende la Historia Univer­
sal, lujosamente editada por 
el Dr. Guillermo Qnchen. Se; 
halla en bqen uso.
En esta Administración in­
formarán.
liJlPAIlAS
i l A R O A  « R O S T I
Dá Uñé Inz blimea: 
demás lá m ii^ é . —Depósito éxcluslí 
de SóníódeviUÍ¿--KNaev*, 56, Málá|
Po4i<̂  f I m . í S í j í i l O R e ? ? ! , ,
Nota.-~Ningnnó dé lós éspdoíflisds áhúnciadóé^ hó$brés rimbonibantéB, ha podido Aloimstr
meiores resultados que hnestíro SANDADQ. - ' e • i:
D E P O B I T A M O  E N  ^
M a t r i m o n io
jóvenes y sin hijos Se ofreéen 
para portería, ó el hombre solo 
para criado de confianza, co­
medor ó cosa análoga; saben, 
leer, escribir y de cqentas per­
fectamente., Informes inmejo: 
rahles.: Razóñ cálle É8pinór¿ ' 
ultima casa á la dereoh? 
to á ia
Toroi, la Plaza de..
Gélebrée p a d o é a ^ ;^  la completa y j
BL /éebiUdad, 
/i; biiidád:
/güra eoraqión ae .f:
eápérmatorrea y . 
.?/); D i u a a a . ’-Á-y ■ ,
■_^í>Sntsn treiátíi y'bieté á2os de 6x1 ^ 7  son vél asombro;:® los enf«a 
láseiñpleán.'FrincipáleB boticas A so  reales'caja,,.y sejremiten ]aA'o+(rt/3ofl TiártAft. ‘ ■' '' /-Ji -'r
(iadé A. Frdto
i.
freo á todas jpártes. 
i Dqpdsitq 'gepepal; Carretas, 39, M aw d. En .fa r^ i
10 DACGtl 
mSDK) GAUCHO ? 
_  ‘ cora siempF? to -»
kq^^Bsfóma{U>>por crónltoá 'y -áhti- ‘ 
.atmqBe^'|ia!i^ fracasado 
,^íos«jp^spto, alivian algunas .ve- 
; qi^. (Cofitiepeij 
-  3l'fin;signip«e;«perjuai-
.  . .... .
OAUí^o«afivÍaj(c»^
1 jpô esuta Ó áUDoctor
Prédados ab 'i ̂ IsMadrid.'Vápe»
í “•k^.
DEPOSITO. DE CEMENTOS
y" O a i - H i d i » á u l i 0 a
de las más acreditadas léb|ica»> inglesas, früncesas y belgas. 
Romano áoperior . garroba 0,70 pesetas
RórUand ' >, (negroy.claro)- » . . » ' 0,90 ' »
» extÁ (blanco) . , , . ' i  í  »
> » (claro) pajra pavimentos . . » 1,25 »
CUÜ Hidráulica . . . . . . . .  . . » 0,90 »
En sacos (fie 50 kilos y barricas. Desáe un saco precios especiales.
^Pm ^ánd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conócé para 
pavimantps, y ̂‘aceras.
J o s é  R u iz  RU M O —H u o p to  d « l  Ó o n d e , 1 8 —
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
galcM chería y  Alm acén de Ultramarinos
ibE flAlGUEL DEL PINO
’ Grandes rébájas. como podrán ápreoiar por los .siguientes 
precios por libra.
Salchichón Vich onlar. 
Idem de m ^asa . . . 
Longanfisa MOntánche: .̂
. Idem Málaga . « •  
Mbréillá aohorizadá ¡ir* 
lém de Montefrío. . '
antes á 26 reáles/hoy á 24
. Idem de Málaga . 
York ñnoi'^ fi s 
Idéim corrientes 
Iderñ^^Astnrianos.





, á l0 
á 8 
á l 8 
álO 
i  17 
á l l  
á l l  
í  10Idein eorrienies. 
i Bh tódoS los demás artículos, precios reducidos.
■ Todos los géneros do Ohacina y Garnes frescas que expende 
^í-^eStatfíraa, son reconocidos por los Sres. Profesores Yeterinarloi
del ¿cemo. Ayuntamiento, por cuya razón qnediui y|iranti«mos
S H J U a S É á i >
" 'so .IRoumáKc; 
n e r v i o s o  p
.GoiOSÓ .con ó 
sih inflarnatíón en los roúscviloíS ó;artiGulaciones. 
El único jirépiaradó verdaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos que se^^ y que ali- 
,-via á las primeras'friedon^'és; el P^Ín K̂ LIÉR’, 
Bálsamo indiatio. Pídase éú las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas gratis par" carta ó' person; 
ai Doctor ^áteos, Preciados.28 i f ,  Madrid. Va 
por correo enviando sellos.
e¡y
.jíisriCiiíiiril i'" ii**!»iii
. S e  d e n ' le é o lo h ié e  d a
solfeo y piano á precios módir 
¡ops. ■ ■' ■'
Garmen, 58.
' 0 é é i o ' ' .  ' '
Gon 5.000 pesetas para nego­
cio de cinematógrafos se nece­
sita., Grandes rendimientos. 
Dírnirse, Plaza de laGons- 
itucion,tituciÓ , ¡ oaf é, < La LobJUa. f
S o le i 't i e  C .
d a 'M ó n t l l l i
Porción,de años:cpnsecntivos 
vén^iendo por áiTobás y é l de-1 
talL¿« Gañnelo de San Bernar­
do núm. 1 y 3.—Málaga.
---------- — ■
M EDiCACliÓ?Í.Et,ypR-FOSFATADAí
¡' iPoderosQ tórdóofiÉoconfrtiíuy(9,n̂ ^̂  ̂
yEsíi.ntuja ap;qt>tqi j-iBpara josfi^
j,te.qí, .uíji''tas ■;( 
desarrollo'y, feppna tas perqidás jád̂  
i, principios'mÍRerales dái óiSáhi'smb/
b£ VEKTA EZ Lá& FARHACtAS
Ai por mayor: Laboratorio Químico.




fklAlbES N S R V 5 0 S Ó S
reblqn<%úirifentp medulár, anenfia 
tismo, melancofiái. 0  reparador, eiietgicó vi  ̂
goriza los raúscüios, fottaleeé ia sangre y  doráfica * 
*s nervios, pronto y sm peligró e s d  TÓNICO./ 
ÓCH á 9 pesetas frasco en todas las,rBoficas..: 
■iConsultft^graüs y persona! al Doctor
^áteosH  ’ ■ Madrid, Va-jpor correo ,
envianejó.Sellos.
, Ar loa .
externos en casa fqrmál se de­
sean 4 ó 6. Informarán: Sañ 
K Jnán dé léS Reyés 12y í4 2.® 
I izquierda, de 2 á 4 tarde.
0 R  GALRANT^IZA 
para tranqnilidaijlj del. pñbJiim); 
las carnes qqe sé éxpénqqn éh 
el Establecimiénsp, callé Gis- 
nérós, 50, aliado de la  Soih- 
brereríá. Son cortadas todas ál 
 ̂ estilo de Madrid, encontrándó
se en el mismo todo lo  qñc 
contiene la res y las cárnes 
son reconocidas por los, Vete­
rinarios del Ayuntamiento,da­
tándolas el xbismo Óneflo.
Rn 3PP ca-;,t 
• sps, .300, ¡Cp-;; iJ
__ ___ __ _____ _________ .;’'ras.:dej.zúm-:'..'
bidos déoldos y-w aiclase deisorderás. Siiír nio- ‘'i 
fcstias con d  GdjNTRA SUtpiK.lJE 
de.éxitainfalibiej:. Caja A RídasefCn las
Boti(a&-;-ConsulraÍgratis /jor'carta'ó '^sófiiál ál 
Doci'octor.' Mateos. Preciados 28 i “, 
correft’ényiando,seUos. ■ j  ; ■ ¡ í ^
P0 tt'-;íSMLAbX: Í?dn f̂ias?,de .p;,'Félix J^fez Souvirón, Qi;^^'ii|?% 4^!rj^"
Se hace toda clase
en la imprenta de este
C A R N E Ó E E I á ;
d »  R A F A ^ ^  0 JÜRC1 A
Tt^rrijos.fiSÍ
y:: Se garantiza qué la éá™h 
4ne se expende en este anti- 
gno Establécimiento son iréco- 
nocidas diariámente por los 
Sres. Vétérínarios del Exoe.< 
lentísimo Ayuntamiento.
” 'Dá - , . ,;fa^óBp., hérbplárió don Jnáii 
Bérñal GarCíá, enra todas las 
enférhíédádes ¡dé la orimq los 
¡éólioés hépáticos. y nefríticos, 
los catarros á la.Vejigá, ÍQS,ñu- 
:jos de sangré, eldóloir dq nñó- 
Ines, las estrechecés, el inál de 
piedra,, la incontinencia, los 
cálculos, el rebordo de la ori­
na, .las írrégaiandades éh la 
méhstrnápióñ y también pnri- 
fléá la sangre.
Vive el herbolario en Málaga 
cálle del Cristo de la Epider 
nriifl, número 16 noveno, ésqni< 
na á la plaza de Gordón, cáSá 
pirppia, ,
i,A n r i s f q a  ¿ to r i t r i l í
Gasa esnécial en libro 
terial dé ésonelááy pbje| 
Ugipsos; ‘ ' *1
4 Sellos; p a ra . cqlecoÍM 




. 'de origén para 
^hallan de venta al/ 
Fésétás el ciento^i 
la  dé Eámbfána/He 
Be Agtiltín Parejo,
Míe
G A R N EG ER IA
d é  '
lliqUElCtNCtS LOPEZ
Se
SAN JtJÁ N , é
sirve  á„4Q inicilio
M á q u in a  ,d q  eoriei*
sistema NannjjihD, en eíoelen- 
I te usé. Es de pie y puéde pó- 
nérie sobre tablero aparte y 
con sn-oaja.
En esta Redacción informa- - 
rAa. Precio TIQ pesetas. fi.il
D e a d e ^ .o  d e  jLjbiTU a e
alquila ia casa húm. 26, cálle 
de la Trinidad. No puede vei'- 
■se, Jsero darán informes doña 




;F l|^ ÍQ r^ Á  a d í to l ie n  
, t a l a p  e jZ A tfá ti^^  lá¡ idi|d:|^ 
- i a é a  e n  l á  A ^ ^ m ln ^ a tra  
1^10
